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WOORD VOORAF 
Door de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) is aan LEI-
DLO gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de mestproduktie en fosfaat-
produktie en -overschotten in de provincie Noord-Brabant voor het jaar 1994. 
Vanaf het midden van de jaren tachtig worden door LEI-DLO berekeningen 
uitgevoerd ten aanzien van de mestproduktie en de mestoverschotten in de 
provincie Noord-Brabant. In de tweede helft van de jaren tachtig werden die 
berekeningen uitgevoerd voor de stuurgroep mestproblematiek Noord-Bra-
bant. Vanaf 1990 werden deze berekeningen uitgevoerd voor de Stuurgroep 
Landbouw en Milieu Noord-Brabant (LAMI). De resultaten van die berekenin-
gen werden door LAMI verantwoord in de volgende rapporten: 
rapportage mestcijfers Noord-Brabant 1989 (LAMI, 1990); 
rapportage mestcijfers Noord-Brabant 1990 (LAMI, 1992a); 
rapportage mestcijfers Noord-Brabant 1991 (LAMI, 1992b); 
rapportage mestcijfers Noord-Brabant 1992 (LAMI, 1993); 
rapportage mestcijfers Noord-Brabant 1993 (LAMI, 1994). 
Vanaf 1993 heeft LEI-DLO de achtergronden en de verantwoordingen van 
de berekeningen met een beschrijving van de resultaten naar LAMI gerappor-
teerd in Interne Nota's, te weten: 
Mestproduktie en -overschotten in de provincie Noord-Brabant voor de 
jaren 1990 - 1995 en 2000 (Luesink, 1993); 
Mestproduktie en -overschotten in de provincie Noord-Brabant voor de 
jaren 1992 - 1995 (Luesink, 1994); 
Mestproduktie en -overschotten in de provincies Noord-Brabant en Lim-
burg voor de jaren 1993, 1994, 1995 en 2000 (Luesink, 1995). 
De heren J. Dijk (LEI-DLO) en W. Thijssen (LIB) worden bedankt voor hun 
commentaar en kritische inbreng. Het onderzoek is uitgevoerd door de auteur 
van dit rapport onder leiding van J. Dijk. 
\ 
De (directeur. 
Den Haag, maart 1996 ' L.C.Zachariasse 
SAMENVATTING 
Doel 
Het doel van dit onderzoek is het berekenen van de mest- en mineralen-
produkties en de mest- en fosfaatoverschotten in 1994 voor de provincie 
Noord-Brabant. De resultaten zijn berekend voor gemeenten, CBS-landbouw-
gebieden, LEI-DLO-mestgebieden en voor de provincie Noord-Brabant als ge-
heel. 
Methode 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het model MESTOP. Met dit model 
worden mestprodukties en plaatsingsruimte op bedrijfsniveau berekend. Het 
verschil tussen deze twee levert een mestoverschot of resterende plaatsings-
ruimte op. Daarna worden de gegevens geaggregeerd to t bruto-mestover-
schotten en bruto-plaatsingsruimte per gebied. Door de bruto-mestoverschot-
ten en bruto-plaatsingsruimte op geaggregeerd niveau op elkaar in mindering 
te brengen, worden netto-overschotten of netto-plaatsingsruimte berekend. 
Uitgangspunten 
Voor de mest- en mineralenproduktie per gemiddeld aanwezig dier per 
jaar zijn de WUM-excretiecijfers gehanteerd (Van Eerdt, 1995). Daarnaast is er 
voor de fosfaatproduktie met een combinatie van MIAR en forfaitaire excreties 
gerekend. Deze cijfers zijn door de opdrachtgever aangeleverd. De acceptatie-
graden zijn vastgesteld op 100% voor alle gebieden en alle gewasgroepen met 
uitzondering van LEI-DLO-mestgebied Westelijk Noord-Brabant. Daar is uitge-
gaan van een acceptatiegraad van 50% op grasland en wintertarwe op bedrij-
ven met plaatsingsruimte voor mest van derden. De maximale bemestingsgif-
ten (fosfaat) per hectare cultuurgrond die zijn gehanteerd, zijn: 200 kg op gras-
land, 125 kg op bouwland en 150 kg op snijmais. 
Resultaten 
De resultaten voor de provincie Noord-Brabant als geheel zijn weergege-
ven in figuur 1. Ten aanzien van de produktie van zowel mest als fosfaat valt 
op dat er tussen de vijf verschillende jaren nauwelijks sprake is van enige ver-
andering. 
In 1994 wordt de mestproduktie geschat op 19,2 miljoen ton, wat een 
lichte stijging is ten opzichte van 1993. Dit wordt veroorzaakt door een andere 
omrekening van jonge dieren naar volwassen dieren, wat tot een hogere schat-
ting van de produktie leidt. De produktie voor 1993 is daardoor te laag geschat 
voor zowel het mestvolume als de mineralenprodukties. De fosfaatproduktie 
in 1994 is met 59,1 min. kg gelijk aan die in 1993. De fosfaatproduktie van var-
kens is door een lagere excretie per gemiddeld aanwezig dier fors gedaald 
tussen 1993 en 1994. Omdat de excretie per gemiddeld aanwezig dier per jaar 
voor melkvee in dezelfde periode stijgt, blijft de totale fosfaatproduktie gelijk. 
Door het aanscherpen van de normen van de hoeveelheid mest die op 
het land mag worden afgezet, stijgen zowel de bruto- als de netto- mest- en 
fosfaatoverschotten tussen 1990 en 1994. De bruto-mestoverschotten stijgen 
wat minder snel dan de netto-overschotten. In 1993 is het netto-overschot voor 
zowel mest als fosfaat iets gedaald, terwijl in dat jaar de hoeveelheid fosfaat 
die op snijmais uitgereden mocht worden 50 kg lager was dan in het jaar 1992. 
Dat het berekende overschot niet gestegen is, komt door de bijstelling van de 
acceptatiegraad op grasland in dat jaar. In 1992 en voorgaande jaren is uitge-
gaan van een acceptatiegraad van 50%, terwijl die in het jaar 1993 op 100% 
is gezet. In 1994 is het netto-mestoverschot in Noord-Brabant 3,5 min. ton 
mest, een stijging van 40% ten opzichte van het jaar 1993. Het netto-fosfaat-
overschot is in 1994 bijna 22 miljoen kg fosfaat. Dit is een stijging van 16% ten 
opzichte van het jaar 1993. 
In figuur 2 wordt weergegeven hoe de mest- en fosfaatprodukties en de 
mest- en fosfaatoverschotten in 1994 regionaal verdeeld zijn. De mestproduk-
tie is het hoogst in LEI-DLO-mestgebied de Maaskant+de Meijerij, maar de 
overschotten zowel bruto als netto zijn het hoogst in de Peel+Land van Cuijk. 
Zowel de fosfaatproduktie als het bruto- en netto-fosfaatoverschot is in het 
oosten van Noord-Brabant (de Peel+Land van Cuijk) het hoogst en in het wes-
ten van Noord-Brabant (westelijk Noord-Brabant) het laagst. In LEI-DLO-mest-
gebied westelijk Noord-Brabant is het netto-overschot zelfs nul. In dit gebied 
is nog plaatsingsruimte voor 5 min. kg fosfaat voor mest uit andere delen van 
Noord-Brabant. 
Door het aanscherpen van de normen in de mestwetgeving is de bruto-
plaatsingsruimte aan mest uitgedrukt in kg fosfaat gezakt van bijna 35 min. kg 
P205 in 1990 naar 18,5 min. kg in 1994. In het jaar 1993 was de bruto-plaat-
singsruimte nog 23 min. kg Fosfaat. Omdat de acceptatiegraden op grasland 
in 1993 zijn verhoogd van 50 naar 100%, laat de netto-plaatsingsruimte een 
minder rigoureuze daling zien dan de bruto-plaatsingsruimte. In het jaar 1990 
was de netto-plaatsingsruimte 8 min. kg fosfaat om vervolgens te zakken naar 
6 min. kg in 1991. In het jaar 1993 is de berekende netto-plaatsingsruimte 8 
min. kg fosfaat. In 1994 daalt dit naar zo'n 5 min. kg. 
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Figuur 7 Mest- en fosfaatproduktie, bruto- en netto-mestoverschotten en bruto- en netto-
fosfaatoverschotten in Noord-Brabant voor vijfjaren (CBS-gebiedsniveau berekend, 
P-norm) 
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Figuur 2 Mestproduktie en -overschotten en fosfaatproduktie en -overschotten per LEI-DLO-
mestgebied in Noord-Brabant in 1994 (CBS-gebiedsniveau berekend, P-norm) 
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Conclusies en discussie 
In Noord-Brabant is sprake van een hoge produktie van mest per hectare. 
In fosfaat uitgedrukt is de produktie 221 kg P205 per hectare cultuurgrond. De 
fosfaatproduktie is tussen 1990 en 1994 nauwelijks gewijzigd. Alleen in het 
laatste jaar is de fosfaatproduktie van varkens gedaald door een lager P gehal-
te in het voer. Deze daling wordt weer teniet gedaan door rundvee waar de 
fosfaatproduktie gestegen is door hogere gehaltes in het voer. Het weer heeft 
een sterke invloed op het mineralengehalte in ruwvoer en daarmee op de ex-
cretie van rundvee dat gevoerd wordt met ruwvoer. 
Door het aanscherpen van de norm voor de maximale hoeveelheid toe 
te dienen mest op cultuurgrond zijn zowel de netto- als de bruto-overschotten 
van mest en fosfaat tussen 1990 en 1994 flink gestegen. 
Door verschillen in uitgangspunten en definities kunnen de resultaten 
van dit onderzoek niet zonder meer vergeleken worden met cijfers over mest-
transporten die de Mestbank berekent op basis van de afleveringsbewijzen. 
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1. INLEIDING EN REKENMETHODE 
1.1 Inleiding 
De omvang van de veestapel in Nederland is de afgelopen decennia fors 
toegenomen. Vooral het aantal dieren in de intensieve veehouderij is aanzien-
lijk groter geworden. Dit heeft geleid tot hoge mestprodukties, waarvan een 
deel niet meer op verantwoorde wijze lokaal kan worden afgezet. Door het 
Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen (BGDM) van de Wet Bodembescherming 
wordt het gebruik van dierlijke mest beperkt. Voor de provincie Noord-Brabant 
hebben de gebruiksnormen voor dierlijke mest tot gevolg dat er op bedrijfs-
en regionaal niveau mestoverschotten ontstaan. 
In dit kader heeft de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant 
(UB) LEI-DLO gevraagd de mestdruk in de provincie Noord-Brabant te bereke-
nen voor het jaar 1994. In 1994 heeft LIB (voorheen LAMI) een vergelijkbare 
opdracht aan LEI-DLO verstrekt. Aan de hand van die opdracht is toen Interne 
Nota 440 verschenen met als titel "Mestproduktie en -overschotten in de Pro-
vincies Noord-Brabant en Limburg voor de jaren 1992, 1993, 1994, 1995 en 
2000" (Luesink, 1995). 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het door LEI-DLO ontwikkelde mo-
del MESTOP (Luesink en Van der Veen, 1989). De uitgangspunten voor de bere-
keningen zijn door LIB aan LEI-DLO geleverd. 
In dit onderzoek zijn resultaten berekend voor: 
1. de provincie Noord-Brabant; 
2. de LEI-DLO-mestgebieden in Noord-Brabant (5); 
3. alle CBS-landbouwgebieden in Noord-Brabant (15) en; 
4. alle gemeenten in Noord-Brabant. 
De resultaten voor de gehele provincie (1) en per LEI-DLO-mestgebied (2) 
worden in deze nota besproken. Op de resultaten met betrekking tot (3) en (4) 
wordt in deze nota niet ingegaan. In bijlagen zijn de resultaten van (1) en (2) 
opgenomen; de resultaten van (3) en (4) zijn afzonderlijk aan LIB ter beschik-
king gesteld. Bij de bespreking van de resultaten worden gegevens vermeld 
van de jaren 1990 tot en met 1994. De gegevens van de jaren 1990 tot en met 
1993 komen uit de Interne Nota's 413, 424 en 440 (Luesink, 1993, 1994 en 
1995). Deze nota's zijn geschreven aan de hand van voorgaande opdrachten 
van LAMI. 
De rekenmethode wordt besproken in paragraaf 1.2. In hoofdstuk twee 
worden de uitgangspunten behandeld, terwijl in hoofdstuk drie de resultaten 
op provinciaal en LEI-DLO-mestgebiedsniveau worden gepresenteerd. In hoofd-
stuk vier komen de conclusies en aanbevelingen aan de orde. 
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1.2 Rekenmethode 
In onderstaand schema (figuur 1.1) is aangegeven hoe de mestoverschot-
ten en plaatsingsruimte worden berekend. Voor een uitgebreide beschrijving 
van de rekenmethode zie bijlage 1. 
w 
1 Dv - E v = Pv 
vA 
r 
1 As . Ts - PBs 
SA 
v = diereenheid 
v = 1,...,w 
s = gewasgroep s 
s = 1 r 
Pv- PBs > 0 Bruto-overschot = BOiv i = bedrijf i 
<0 Bruto-plaatsingsruimte = BPis i = 1 k 
I 
k 
I BOiv. BOmv 
i-A 
k 
1 BPis = BPms 
i-A 
k 
1 BOiv BPis • ACCns 
iA 
Onder de voorwaarde 
/ 
I BOmv. BOrrv 
1 
I BPrrs = BPns 
/D-1 
/ 
I BOmv BPms . ACCns 
m=1 
BOiv - Mnimaal onder de voorwaarde 
m = gemeente m 
> 0 Netto-overschot = NOGEMmv 
< 0 Netto-plaatsingsruimte = NPGEMms m = 1.....I 
W 
I NOGEMmv = Minimaal 
vA 
n = gebied n 
> 0 Netto-overschot = NOGEBnv 
< 0 Netto-plaatsingsruimte = NPGEBns m = 1 1 
Figuur 1.1 Rekenmethode 
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excretie per gemiddeld aanwezig diereenheid per jaar 
produkt ie per bedrijf van mest 
oppervlakte grond (ha) 
maximale mestgift per gewasgroep per hectare 
tota le plaatsingsruimte 
Bruto-overschot 
Bruto-plaatsingsruimte 
Netto-overschot (gemeenteniveau) 
Netto-overschot (gebiedsniveau) 
Netto-plaatsingsruimte (gemeenteniveau) 
Netto-plaatsingsruimte (gebiedsniveau) 
Acceptatiegraad 
aantal diereenheden 
aantal gewasgroepen 
aantal bedrijven per gemeente 
aantal gemeenten per gebied 
aantal gemeenten per provincie 
aantal gebieden per provincie 
Figuur 1.1 Rekenmethode (vervolg) 
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2. UITGANGSPUNTEN 
2.1 Mestproduktie per gemiddeld aanwezig dier per jaar 
De uitgangspunten voor de mest-, stikstof- en kaliproduktie per gemid-
deld aanwezig dier per jaar (tabel 2.1) zijn afkomstig van de werkgroep unifor-
mering berekening mest- en mineralencijfers (WUM) (CBS, 1995). Voor fosfaat 
is met twee excreties gerekend, waarbij de P-norm de WUM-cijfers zijn en de 
A-norm door LIB (Thijssen, 1995) aan LEI-DLO zijn verstrekt. 
Tabel 2.1 Mest- en mineralenproduktienormen per mesteenheid a) in kg per gemiddeld aan-
wezig dier per jaar (Thijssen, 1995 en CBS, 1995) 
Mesteenheid 
Melkvee 
Vleesvee 
Vleesvarkens 
Opfokvarkens 
Zeugen 
Leghennen (nat) 
Leghennen (droog) 
Moederdieren vl. 
Vleeskuikens 
Vleeskalveren 
Schapen+geiten 
Kalkoenen 
Eenden 
Konijnen 
Pelsdieren 
Mest 
23.000 
10.000 
1.250 
1.300 
5.200 
63,5 
24,5 
25,3 
10,0 
3.500 
2.325 
37,9 
86,3 
377 
103,7 
P205 
P-norm (WUM) A-
39.70 
22,80 
5,60 
7,20 
16,60 
0,49 
0,49 
0,76 
0,22 
4,30 
5,60 
0,97 
0,63 
4,85 
2,84 
•norm (LIB) 
41,00 
20,50 
6,50 
7,20 
17,20 
0,48 
0,48 
0,65 
0,22 
5,20 
5,10 
0,79 
0,60 
1,80 
1,30 
K20 
149,30 
54.00 
10,00 
9.80 
22,10 
0,44 
0.44 
0,66 
0.33 
11,20 
30,10 
0,98 
0,57 
4,14 
0,22 
N-totaal 
130,80 
71,50 
14,90 
13,60 
30,10 
0,81 
0,81 
1,40 
0,57 
10,60 
24,50 
2,08 
1,12 
8,70 
4,08 
a) Voor een verklaring van wat mesteenheden zijn zie bijlage 1. 
De fosfaatexcreties volgens de P-norm gelden als gemiddelden voor Zuid-
en Oost-Nederland. Voor de uitscheiding op regionaal niveau of op bedrijfsni-
veau kunnen andere waarden gelden. De fosfaatexcreties volgens de A-norm 
zijn de normen op basis van de wettelijke bepalingen. Hierbij wordt voor de 
MIAR-deelnemers (Mineralen Aanvoer Registratiesysteem) de produktie bere-
kend volgens de gemiddeld bereikte MIAR-norm per diercategorie. Bij vleesvar-
kens wordt bovendien rekening gehouden met de eiwitrestrictie. Bij de niet-
MIAR-deelnemers is de produktie berekend volgens de forfaitaire norm (LAMI, 
1993). De A-norm in tabel 2.1 is de gemiddelde produktie van de MIAR-deelne-
16 
mers en van de bedrijven die aan de forfaitaire norm dienen te voldoen in de 
provincie Noord-Brabant. De mestproduktie volgens de A-norm is berekend 
door LIB (Thijssen, 1995). 
In de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat op elk bedrijf 55% van 
de leghennen de mest in natte vorm produceert en 45% in droge vorm. Voor 
het model MESTOP is dit de enige mogelijkheid om de produktie van vaste 
mest en drijfmest van leghennen te schatten. Uit de data van de Landbouwtel-
ling is immers niet bekend of een bedrijf de mest in natte dan wel droge vorm 
produceert. Daarom is de provinciale verdeling voor Noord-Brabant (Deenen, 
1994) genomen en op elk bedrijf toegepast. 
2.2 Acceptatiegraden 
Voor de berekening van de netto-mestoverschotten dienen acceptatie-
graden te worden vastgesteld voor alle in dit onderzoek gehanteerde gewas-
groepen. Voor alle gewassen zijn die door de grote mestdruk in Noord-Brabant 
naar verwachting hoog. Voor het oosten en het midden van Noord-Brabant 
zijn daarom de acceptatiegraden voor alle gewassen vastgesteld op 100%. 
Voor LEI-DLO-mestgebied Westelijk Noord-Brabant is de acceptatiegraad op 
grasland en wintertarwe op 50% gezet en voor de overige gewassen op 100%. 
Dit wijkt af van voorgaande berekeningen voor LAMI waarbij de acceptatiegra-
den voor heel Noord-Brabant op 100% zijn gezet. Aanpassingen aan het model 
MESTOP in het voorjaar van 1995 maken het nu mogelijk om een acceptatie-
graad per LEI-DLO-mestgebied in te vullen terwijl dit met de oude versie van 
MESTOP niet mogelijk was. 
De maximale opvulling van de plaatsingsruimte wordt alleen bereikt 
wanneer er op het niveau waarop de netto-berekeningen plaatsvinden vol-
doende mest aan te wenden is. In een groot aantal gevallen zal de werkelijke 
mestgift lager zijn dan mogelijk is op basis van de acceptatiegraden, omdat er 
onvoldoende mest voorhanden is. Voor veel gemeenten en gebieden in het 
westen van Noord-Brabant gaat dit op. 
De gewassen/gewasgroepen die in de berekeningen meegenomen wor-
den, beslaan niet de totale oppervlakte cultuurgrond in Noord-Brabant. Een 
aantal gewassen/gewasgroepen zijn niet meegenomen, of omdat die gewassen 
dierlijke mest niet of nauwelijks kunnen verdragen of omdat het technisch 
gezien niet of nauwelijks mogelijk of gewenst is om op die gewassen dierlijke 
mest toe te dienen. Deze uitzondering betreft situaties waarin handelsgewas-
sen verbouwd worden, glastuinbouw plaatsvindt of braakland aanwezig is. 
2.3 De maximale bemestingsgiften en de gebiedsindeling 
De mestdoseringsnormen zijn afkomstig uit het Besluit Gebruik Dierlijke 
Meststoffen en hebben betrekking op fosfaat. Deze maximale mestgiften zijn 
voor 1994 in kg fosfaat per hectare cultuurgrond: 
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grasland 200 kg P2Os; 
bouwland 125kgP 20 5en; 
snijmais 150kgP2O5. 
De indeling van de provincie Noord-Brabant naar de vijf LEI-DLO-mestge-
bieden wordt weergegeven in figuur 2.1. 
Figuur 2.1 De indeling van Noord-Brabant naar de vijf LEI-DLO-mestgebieden 
2.4 De varianten 
De twee combinaties (P205-excretie per gemiddeld aanwezig dier per jaar 
volgens de P- en A-Norm) van mogelijkheden die in paragraaf 2.1 zijn aange-
geven zijn doorgerekend. Voor het jaar 1994 zijn vier varianten doorgerekend 
waarbij de twee excreties van fosfaat worden gecombineerd met twee niveaus 
van netto-berekeningen (gemeente- en gebiedsniveau). 
Van de varianten waarbij de netto-berekeningen op gebiedsniveau heb-
ben plaatsgevonden, is een volledig overzicht van alle uitkomsten op gebieds-
niveau en een aggregatie hiervan op provinciaal niveau aan LIB verstrekt. 
Van de resterende twee varianten (netto-berekeningen op gemeenteni-
veau) is een beperkt overzicht van de uitkomsten aan UB verstrekt op gemeen-
teniveau en een aggregatie hiervan op het niveau van de LEI-DLO-mestgebie-
den en de provincie Noord-Brabant. 
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3. RESULTATEN 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt per paragraaf eerst de provinciale situatie behan-
deld. Daarbij worden gegevens verstrekt over de periode van 1990 to t en met 
1994. Vervolgens wordt per paragraaf ingegaan op de situatie per LEI-DLO-
mestgebied in de provincie Noord-Brabant. Daarbij ligt de nadruk op de situa-
tie in het jaar 1994. Voor de provinciale situatie wordt in de presentatie inge-
gaan op de resultaten per mesteenheid (zie bijlage 2) en bij de resultaten op 
gebiedsniveau ligt de nadruk op totalen. 
De resultaten worden zowel in tabellen als in staafdiagrammen weerge-
geven. Bij de staafdiagrammen worden er maar drie mestsoorten onderschei-
den, namelijk rundvee, varkens en pluimveemest. Rundveemest is de mest van 
de mesteenheden: melkvee, vleesvee, vleeskalveren en schapen en geiten. Var-
kensmest is de mest van de mesteenheden: vleesvarkens, zeugen en opfokvar-
kens. Pluimveemest is de mest van alle overige mesteenheden. 
De resultaten van de fosfaatproduktie per gemiddeld aanwezig dier per 
jaar van de P-norm (zie tabel 2.1) worden beschreven. Voor het jaar 1994 zijn 
de excretiecijfers van de Werkgroep Uniformering berekening Mest en Minera-
lencijfers (WUM) de P-norm. In de bijlagen twee en drie worden de resultaten 
van zowel de P als de A-norm uitgebreid weergegeven. 
3.2 Mestproduktie 
De totale veestapel in Noord-Brabant produceerde in 1994 19,2 min. ton 
mest (tabel 3.1). Deze schatting is iets hoger dan die voor het jaar 1993. De 
oorzaak hiervan ligt in de omrekening van jonge naar volwassen dieren. In de 
jaren 1990 tot en met 1993 gebeurde dat op basis van de forfaitaire fosfaatnor-
men. Voor het jaar 1994 zijn hiervoor de fosfaatexcreties van de WUM-werk-
groep gehanteerd. Omrekening op basis van de WUM-excreties geeft een juis-
tere schatting van de mestproduktie dan op basis van forfaitaire normen. Door 
de wijziging in de berekeningswijze wordt de mestproduktie van jonge dieren 
hoger geschat dan in voorgaande jaren. In werkelijkheid heeft de stijging dus 
niet plaatsgevonden, omdat de schatting voor de jaren 1990 tot en met 1993 
te laag was door een rekenwijze die gebaseerd is op forfaitaire normen. 
De andere wijze van berekenen van jonge dieren naar volwassen dieren 
heeft vooral effect op de schatting van de produktie van rundveemest. Bij 
melkvee is de produktie in 1994 9% hoger geschat dan in 1993 en bij vleesvee 
13% lager. De produktie van mest in de intensieve veehouderij ligt in 1994 
vrijwel op hetzelfde niveau als in 1993. De andere berekeningswijze van jonge 
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Tabel 3.1 De mestproduktie in Noord-Brabant (x 1.000 ton) voor de jaren 1990 tot en met 
1994 
Mesteenheid 
Melkvee 
Vleesvee 
Vleesvarkens 
Zeugen 
Opfokvarkens 
Vleeskalveren 
Leghen (nat) 
Leghen (droog) 
1990 
9.142 
1.691 
3.786 
3.037 
365 
451 
398 
74 
Moederdieren slacht 61 
Vleeskuikens 
Kalkoenen 
Schapen+geiten 
Eenden 
Konijnen 
Pelsdieren 
Totaal 
141 
6 
a) 
a) 
a) 
a) 
19.152 
1991 
9.095 
1.926 
3.815 
3.068 
379 
467 
376 
87 
50 
137 
6 
a) 
a) 
a) 
a) 
19.407 
1992 
8.785 
1.813 
3.556 
2.863 
306 
497 
347 
96 
67 
146 
7 
220 
b) 
22 
14 
18.742 
1993 
8.371 
1.902 
3.901 
3.062 
261 
506 
344 
100 
61 
141 
7 
184 
1 
21 
23 
18.885 
1994 c) 
9.098 
1.654 
3.841 
3.016 
249 
518 
325 
102 
61 
133 
7 
182 
b) 
17 
24 
19.227 
a) Niet berekend; b) Afgerond minder dan 1; c) In 1994 omrekening van jonge dieren naar vol-
wassen dieren volgens de WUM-excretie, overige jaren volgens forfaitaire normen. 
dieren naar volwassen dieren heeft nauwelijks invloed op de schatting van de 
mestproduktie in de intensieve veehouderij. 
De mestproduktie voor de drie hoofdgroepen van mestsoorten is voor vijf 
jaar weergegeven in een staafdiagram (figuur 3.1). Hieruit blijkt nog weer eens 
duidelijk dat de mestproduktie in Noord-Brabant de afgelopen vijfjaar vrijwel 
stabiel is geweest. 
In Noord-Brabant is in 1994 59% (1993 58%) van de mestproduktie af-
komstig van rundvee. Het aandeel varkensmest in de totale produktie is in 
1994 37% (1993 39%). Het aandeel van de overige mestsoorten (met name 
pluimveemest) in 1994 is daarmee 4% (1993 3%). 
De totale mestproduktie per LEI-DLO-mestgebied voor vi j f jaren wordt 
vermeld in tabel 3.2. Voor het jaar 1994 is dit voor de drie hoofdgroepen van 
mestsoorten in een staafdiagram weergegeven (figuur 3.2). De regionale mest-
produkties laten ongeveer hetzelfde beeld zien als het nationale: nauwelijks 
veranderingen in de loop der t i jd. Een uitzondering hierop zijn de gebieden 
de Peel+Land van Cuijk en de Maaskant+de Meijerij. In het gebied waar de 
mestproduktie het hoogst is (de Peel+Land van Cuijk) valt een dalende tendens 
in de mestproduktie waar te nemen. Deze daling wordt weer gecompenseerd 
door de Maaskant+de Meijerij, waar de mestproduktie wat stijgt. De oorzaak 
is niet bekend maar zou kunnen liggen aan de gemeentelijke herindeling die 
op 1 januari 1994 heeft plaatsgevonden in het grensgebied van beide gebie-
den. In 1994 (zie ook figuur 3.2) is de mestproduktie het grootst in de Maas-
kant+de Meijerij terwijl in alle andere jaren in het gebied de Peel+Land van 
Cuijk de mestproduktie het grootst was. 
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1991 1992 
fcvWI varkens 
Figuur 3.1 De mestproduktie in Noord-Brabant voor drie mestsoorten en vijfjaren 
Tabel 3.2 De mestproduktie in tonnen (x 1.000) per LEI-DLO-mestgebied voor de jaren 1990 
tot en met 1994 in Noord-Brabant 
LEI-DLO-mestgebied 
Westelijk Noord-Brabant 
Westelijk Kempen 
Oostelijke Kempen 
Peel/Land van Cuijk 
Maaskant/Meijeri j 
Totaal 
Index (1990=100) 
1990 
2.062 
2.836 
2.628 
5.976 
5.650 
19.152 
100 
1991 
2.076 
2.879 
2.649 
6.078 
5.726 
19.407 
101 
1992 
2.044 
2.754 
2.540 
5.871 
5.533 
18.742 
98 
1993 
2.012 
2.751 
2.532 
5.885 
5.565 
18.885 
99 
1994 
2.080 
2.851 
2.622 
5.705 
5.969 
19.227 
100 
Uit figuur 3.2 is duidelijk te zien dat de mestproduktie in Noord-Brabant 
vooral geconcentreerd is in de LEI-DLO-mestgebieden de Maaskant+de Meijerij 
en de Peel+Land van Cuijk. In deze gebieden is de mestproduktie twee- tot 
driemaal zo hoog als in de andere drie LEI-DLO-mestgebieden. 
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Figuur 3.2 Mestproduktie per LEI-DLO-mestregio voor drie mestsoorten in 1994 
3.3 Mineralenproduktie 
In 1994 bedroeg de fosfaatproduktie in Noord-Brabant volgens de P-
norm 59,1 miljoen kg P205 (tabel 3.3). Dit is vrijwel gelijk aan 1993. Door een 
daling van de excretie per gemiddeld aanwezig dier per jaar in de varkenshou-
derij daalt de fosfaatproduktie van varkens. Door een andere wijze van omre-
kening van jonge naar volwassen dieren en een stijging van de fosfaatexcretie 
per dier per jaar in de rundveehouderij is de produktie van fosfaat in rundvee-
mest gestegen (figuur 3.3). Door de stijging van de fosfaatproduktie van rund-
veemest wordt de sterke daling van 8% van de fosfaatproduktie bij varkens-
mest van 1993 naar 1994 grotendeels weer tenietgedaan. 
Wanneer naar een periode van vijf jaar wordt gekeken (figuur 3.3), dan 
schommelt de fosfaatproduktie tussen de jaren wat. Er is een licht dalende 
tendens. Hierbij valt vooral het jaar 1991, op waarin de fosfaatproduktie van 
varkens laag is ten opzichte van andere jaren. Dit wordt veroorzaakt door de 
vrij lage inschatting van de fosfaatexcretie per gemiddeld aanwezig dier per 
jaar in 1991 (vleesvarkens bijvoorbeeld 5,4 kg (Deenen, 1992)), terwijl die voor 
1994 door de WUM is berekend op 5,6 kg (CBS, 1995). 
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Tabel 3.3 De fosfaat, stikstof- en kaliprodukties in Noord-brabant in 1994 (x 1.000 kg). Tussen 
haakjes de procentuele bijdrage van de betreffende mesteenheid aan de totale 
produktie 
Mesteenheid 
Melkvee 
Vleesvee 
Vleesvarkens 
Zeugen 
Opfokvarkens 
Vleeskalveren 
Leghennen (nat) 
Leghennen (droog) 
Fosfaat 
P-norm 
15.704 
3.771 
17.209 
9.629 
1.377 
636 
2.505 
2.049 
Moederdieren slacht 1.825 
Vleeskuikens 
Kalkoenen 
Schapen+geiten 
Eenden 
Konijnen 
Pelsdieren 
Totaal 
2.924 
75 
438 
1 
221 
665 
59.130 
(27) 
(6) 
(29) 
(16) 
(2) 
(1) 
(4) 
(4) 
(3) 
(5) 
a) 
(1) 
a) 
a) 
(1) 
Fosfaat 
A-norm 
16.219 
3.391 
19.974 
9.977 
1.377 
769 
2.454 
2.007 
1.561 
2.924 
143 
399 
1 
82 
304 
61.582 
(26) 
(6) 
(32) 
(16) 
(2) 
(1) 
(4) 
(3) 
(3) 
(5) 
a) 
(1) 
a) 
a) 
a) 
Stikstof 
51.741 
11.826 
45.787 
17.460 
2.601 
1.568 
4.140 
3.388 
3.362 
7.575 
376 
1.915 
1 
397 
955 
153.098 
(34) 
(8) 
(30) 
(11) 
(2) 
(1) 
(3) 
(2) 
(2) 
(5) 
a) 
(1) 
a) 
a) 
(1) 
Kali 
59.060 (46) 
8.932 (7) 
30.730 (24) 
12.819 (10) 
1.840 (1) 
1.657 (1) 
2.249 (2) 
1.840 (1) 
1.585 (1) 
4.386 (3) 
177 a) 
2.357 (2) 
1 a) 
189 a) 
52 a) 
127.907 
a) Afgerond minder dan 1. 
70 
60 
50 
40 -
30 
20 -
10 -
min. kg P205 
1990 1991 1992 
rundvee K w l varkens 
1993 1994 
^ ^ H pluimvee 
Figuur 3.3 Fosfaatproduktie in Noord-Brabant voor drie mestsoorten en vijfjaren (P-norm) 
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Wordt gerekend met de fosfaatnorm zoals de boeren die volgens de 
mestwetgeving dienen te gebruiken, dan is de fosfaatproduktie in de provincie 
Noord-Brabant 61,6 miljoen kg. Dit is 4% hoger dan de geschatte werkelijke 
fosfaatproduktie. 
De stikstofproduktie uit dierlijke mest in Noord-Brabant in 1994 is 153,1 
min. kg (1993 150,1 min. kg); de kaliproduktie is 127,9 min. kg (1993 121,8 min. 
kg). Hoe de fosfaatproduktie per LEI-DLO-mestgebied de afgelopen vijf jaren 
zich ontwikkeld heeft, wordt weergegeven in tabel 3.4. Hieruit valt op te ma-
ken dat in alle gebieden de fosfaatproduktie een lichte neiging heeft tot da-
len, behalve in het gebied de Maaskant+de Meijerij. In het gebied met de 
hoogste fosfaatproduktie (de Peel+Land van Cuijk) is de produktie absoluut 
gezien het hardst gedaald. Deze daling is pas het laatste jaar opgetreden, tot 
die tijd steeg de produktie zelfs. De oorzaak zou de gemeentelijke herindeling 
kunnen zijn die op 1 januari 1994 heeft plaatsgevonden. 
Tabel 3.4 De fosfaatproduktie (P-norm) in kg (x 1.000) per LEI-DLO-mestgebied voor de jaren 
1990 tot en met 1994 in Noord-Brabant 
LEI-DLO-mestgebied 
Westeli jk Noord-Brabant 
Westeli jk Kempen 
Oostelijk Kempen 
Peel/Land van Cuijk 
Maaskant/Meijeri j 
Totaal 
Index (1990=100) 
1990 
5.073 
7.747 
8.289 
20.874 
17.546 
59.529 
100 
1991 
5.014 
7.701 
7.936 
19.907 
16.912 
57.481 
97 
1992 
5.075 
7.818 
8.198 
21.187 
17.625 
59.904 
101 
1993 
4.587 
7.485 
8.144 
21.553 
17.437 
59.206 
99 
1994 
4.925 
7.714 
8.184 
19.868 
18.439 
59.130 
99 
Uit tabel 3.4 blijkt dat de fosfaatproduktie in de gebieden de Peel+Land 
van Cuijk en de Maaskant+de Meijerij veel hoger is dan in de andere LEI-DLO-
mestgebieden. In figuur 3.4 valt dit nog duidelijker waar te nemen. Wat daar-
bij ook opvalt, is dat in de gebieden met een lage fosfaatproduktie het aan-
deel rundveemest in de fosfaatproduktie veel hoger is dan in de gebieden met 
een hoge fosfaatproduktie. De hoogte van de fosfaatproduktie zegt overigens 
nog niet alles over de mestdruk, omdat dit ook afhangt van de oppervlakte 
cultuurgrond in het betreffende gebied. 
Veel meer zegt de fosfaatproduktie per hectare cultuurgrond. Deze is 
voor de LEI-DLO-mestgebieden (P-norm): 
Westelijk Noord-Brabant 66 kg P20B 
Westelijke Kempen 
de Maaskant+de Meijerij 
Oostelijke Kempen 
de Peel+Land van Cuijk 
24 
191 
283 
240 
366 
kg P205 
kg P205 
kg P205 
kg P205 
25 
20 -
15 
10 
min. kg P205 
W-Brabant W-Kempen Maask/Meijerij O-Kempen Peel/LvCuijk 
rundvee varkens ^ ^ H pluimvee 
Figuur 3.4 Fosfaatproduktie (P-norm) per LEI-DLO-mestregio voor drie mestsoorten in 1994 
De mestdruk is dus het hoogst in het Oosten van Noord-Brabant, gevolgd 
door het centrale deel van Noord-Brabant. In het zuiden van Noord-Brabant 
is de mestdruk lager en in het westen van Noord-Brabant is de fosfaatproduk-
tie zelfs lager dan de norm volgens de mestwetgeving. 
3.4 Mestoverschotten 
Provinciale bruto-overschotten 
De bruto-mestoverschotten (figuur 3.5) zijn vanaf 1990 geleidelijk aan 
gestegen van zon 5,5 min. ton naar bijna 7 min. ton. Deze stijging wordt vrij-
wel uitsluitend veroorzaakt door varkensmest. Het bruto-overschot aan pluim-
veemest blijft ongeveer gelijk en dat van rundveemest laat een lichte stijging 
zien. De stijging van het bruto-overschot aan rundveemest heeft vooral tussen 
1993 en 1994 plaatsgevonden. De oorzaak is een hogere excretie per dier per 
jaar en een andere omrekening van jonge naar volwassen dieren. 
Het bruto-overschot is in 1994 7 miljoen ton mest (36% van de mestpro-
duktie) in 1993 was dit 6,5 miljoen ton, daarmee is het bruto-overschot in een 
jaar t i jd met 8% gestegen. 
25 
min. ton 
5 -
•TTOVVM*! 
1990 1991 1992 
rundvee EXXXH varkens 
Figuur 3.5 Bruto-mestoverschotten in Noord-Brabant voor drie mestsoorten en vijfjaren (P-
norm) 
Provinciale netto-overschotten 
In alle jaren (1990 tot en met 1994) is er in Noord-Brabant geen netto-
overschot aan rundveemest; daarom zijn deze mestsoorten weggelaten uit 
tabel 3.5. Zowel uit tabel 3.5 als uit figuur 3.6 valt op te maken dat het netto-
overschot van pluimveemest geleidelijk aan stijgt, terwijl dat van varkensmest 
van 1990 naar 1991 met een flinke sprong stijgt om daarna drie jaar lang onge-
veer gelijk te blijven; van 1993 naar 1994 vindt er weer een flinke stijging 
plaats. De sprongen hebben te maken met de normen van de mestwetgeving 
zoals die voor de betreffende jaren gelden. In 1991 is de tweede fase inge-
gaan, wat tot gevolg had dat op snijmais in plaats van 350 kg P205 per hectare 
nog maar 250 kg P205 mocht worden toegediend. In 1994 is de toedienings-
norm op snijmais verlaagd van 200 naar 150 kg fosfaat, wat weer een flinke 
stijging van het netto-mestoverschot tot gevolg heeft. 
Ook van 1992 naar 1993 is de toedieningsnorm op snijmais verlaagd en 
wel van 250 naar 200 kg P205. Dat toen geen hoger netto-mestoverschot is 
berekend, komt voort uit een hogere acceptatiegraad op grasland waarmee 
is gerekend in 1993. In 1992 en voorgaande jaren is gerekend meteen accepta-
tiegraad op grasland van 50%; in 1993 is die verhoogd naar 100%. Daardoor 
kon er volgens de modelberekeningen een veel groter deel van het bruto-
mestoverschot in het gebied zelf worden afgezet waardoor het netto-mest-
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Tabel 3.5 De Netto-mestoverschotten (op CBS-gebiedsniveau berekend; P-norm) in Noord-
Brabant (x 1.000 ton) voor de jaren 1990 tot en met 1994 a) 
Mesteenheid 
Vleesvarkens 
Zeugen 
Opfokvarkens 
Leghennen (nat) 
Leghennen (droog) 
Moederdieren slacht 
Vleeskuikens 
Kalkoenen 
Konijnen 
Pelsdieren 
Totaal 
1990 
726 
0 
159 
249 
47 
50 
97 
5 
b) 
b) 
1.337 
1991 
1.973 
37 
69 
304 
77 
43 
113 
6 
b) 
b) 
2.624 
1992 
2.008 
81 
102 
281 
85 
61 
121 
6 
17 
13 
2.775 
1993 
1.884 
32 
60 
257 
91 
55 
120 
7 
15 
21 
2.542 
1994 
2.579 
220 
86 
269 
91 
56 
113 
6 
14 
23 
3.457 
a) De mesteenheden melkvee, vleesvee, vleeskalveren, schapen en geiten en eenden worden 
niet vermeld omdat de netto-overschotten van deze mesteenheden 0 zijn; b) Niet berekend. 
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Figuur 3.6 Netto-mestoverschotten in Noord-Brabant voor drie mestsoorten en vijfjaren (P-
norm) 
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overschot daalde ondanks een aanscherping van de normen. Cijfers op basis 
van de afleveringsbewijzen van dierlijke mest (Uenk, 1994) geven ook aan dat 
de acceptatiegraad in het oosten van Noord-Brabantvan 1990 naar 1993 geste-
gen is van ongeveer 50% naar bijna 100% op grasland. Het netto-overschot is 
in 1994 3,5 miljoen ton (1993 2,5 miljoen ton), dit is een stijging in een jaar tijd 
van 40%. Het netto-overschot van 3,5 miljoen ton is 18% van de produktie. 
Regionale overschotten 
Hoe de bruto- en netto-mestoverschotten regionaal verdeeld zijn in 
Noord-Brabant wordt weergegeven in tabel 3.6 en de figuren 3.7 en 3.8. Voor-
al de figuren 3.7 en 3.8 maken duidelijk dat de overschotten vooral geconcen-
treerd zijn in het oosten en midden van Noord-Brabant. In de gebieden in het 
westen en het zuiden van Noord-Brabant zijn zowel de bruto- als de netto-
mestoverschotten van 1990 naar 1993 vrijwel stabiel gebleven. Pas in 1994 stij-
gen deze overschotten wat in vergelijking met het voorgaande jaar, en dan 
met name de netto-overschotten. 
In de gebieden de Peel+land van Cuijk en de Maaskant+de Meijerij zien 
we dezelfde schommelingen als voor de Noord-Brabantse situatie. Voor een 
beschrijving en verklaringen, zie pagina 26. 
Wanneer we de figuren 3.7 en 3.8 met elkaar vergelijken, dan zien we 
dat het westen van Noord-Brabant zijn eigen mestoverschot kan plaatsen en 
dat in de Kempen (west en oost) het bruto-overschot vrijwel volledig in het 
1.000 ton 
3000 
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2000 
1500 
1000 
500 
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Figuur 3.7 Bruto-mestoverschotten per LEI-DLO-mestgebied voor drie mestsoorten (P-norm) 
in 1994 
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Tabel 3.6 De bruto- en netto-mestoverschotten (CBS-gebiedsniveau berekend, P-norm) per 
LEI-DLO-mestgebied voor de jaren 1990 tot en met 1994 in tonnen x 1.000 
LEI-DLO-
mestgebied 
West. Noord-Brabant 
West. Kempen 
Oost.Kempen 
Peel+Land van Cuijk 
Maaskant+Meijerij 
Noord-Brabant 
Soort 
overschot 
bruto 
netto 
bruto 
netto 
bruto 
netto 
bruto 
netto 
bruto 
netto 
bruto 
netto 
1990 
248 
0 
624 
12 
674 
101 
2.283 
842 
1.697 
382 
5.576 
1.337 
1991 
279 
0 
787 
152 
874 
271 
2.779 
1.435 
2.113 
766 
6.243 
2.624 
1992 
258 
0 
717 
154 
757 
270 
2.543 
1.532 
1.916 
819 
6.192 
2.775 
1993 
262 
0 
721 
33 
765 
196 
2.621 
1.635 
1.967 
678 
6.334 
2.542 
1994 
271 
0 
817 
165 
871 
376 
2.664 
1.792 
2.351 
1.123 
6.975 
3.457 
1.000 ton 
2000 r 
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Figuur 3.8 Netto-mestoverschotten per LEI-DLO-mestgebied voor drie mestsoorten (op CBS-
gebiedsniveau berekend; P-norm) in 1994 
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gebied zelf kan worden afgezet. In de Peel+Land van Cuijk en in de Maaskant+ 
de Meijerij is nog een flink deel van het bruto-overschot ook netto-overschot. 
Van het totale netto-mestoverschot van de provincie Noord-Brabant 
wordt 52% geproduceerd in LEI-DLO-mestgebied de Peel+Land van Cuijk in 
1994, 32% in de Maaskant+de Meijerij en het restant (16%) in de Kempen. 
3.5 Fosfaatoverschotten 
Provinciale bruto-overschotten 
In de figuren 3.9 (bruto) en 3.10 (netto) wordt aangegeven hoe het ver-
loop van de fosfaatoverschotten in Noord-Brabant in de periode van 1990 tot 
en met 1994 is geweest. Hieruit valt op te maken dat zowel het bruto- als het 
netto-fosfaatoverschot van pluimveemest in die periode wat schommelt zonder 
tendens to t stijgen of dalen. 
Het bruto-overschot aan varkensmest laat een stijgende tendens zien. 
Doordat de excretie per gemiddeld aanwezig dier van varkens in 1994 lager is 
dan in voorgaande jaren (vleesvarkens 1993 5,8 kg en in 1994 5,6 kg P205) 
heeft er in 1994 een daling van 1% plaatsgevonden van het totale bruto-fos-
faatoverschot. Doordat het bruto-overschot aan rundveemest iets is toegeno-
men, is het overschot van varkensmest meer gedaald dan 1 %, namelijk 2%. Het 
bruto-overschot aan pluimveemest is in deze periode zelfs met 7% gedaald. 
min. kg P205 
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Figuur 3.9 Bruto-fosfaatoverschotten in Noord-Brabant voor drie mestsoorten en vijfjaren 
(P-norm) 
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Provinciale netto-overschotten 
Het netto-fosfaatoverschot (figuur 3.10) laat wat meer schommelingen 
zien. Na een flinke stijging van 1990 naar 1991 (door de overgang van de eer-
ste naar de tweede fase in de mestwetgeving), laat het netto-fosfaatoverschot 
ook in 1992 een flinke stijging zien, terwijl dit in tonnen gemeten (figuur 3.6) 
niet het geval was. Dit komt doordat in 1992 voor varkens van een hogere fos-
faatexcretie per gemiddeld aanwezig dier per jaar is uitgegaan dan in 1991, 
terwijl de volume produktie per dier niet is gewijzigd. 
De verklaring van de schommelingen in het netto-fosfaatoverschot zijn 
gelijk aan die voor het mestoverschot, zie hiervoor paragraaf 3.4. Het netto-
fosfaatoverschot is in 1994 21,8 miljoen kg fosfaat, dit is een stijging van 16% 
ten opzichte van 1993. 
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Figuur 3.10 Netto-fosfaatoverschotten in Noord-Brabant voor drie mestsoorten en vijfjaren (op 
CBS-gebiedsniveau berekend; P-norm) 
Regionale overschotten 
In tabel 3.7 en de figuren 3.11 en 3.12 worden de bruto- en netto-fosfaat-
overschotten voor de LEI-DLO-mestgebieden in Noord-Brabant weergegeven. 
Het beeld komt vrijwel overeen met wat al in paragraaf 3.4 beschreven is bij 
de overschotten in volume gemeten. Het enige verschil is dat het aandeel 
pluimveemest veel groter is, omdat de gehalten aan fosfaat in pluimveemest 
enkele malen hoger zijn dan die in varkensmest. Voor een meer uitgebreide 
omschrijving zie paragraaf 3.4. 
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Tabel 3.7 De bruto- en netto-fosfaatoverschotten (op CBS-gebiedsniveau berekend; P-norm) 
per LEI-DLO-mestgebied voor de jaren 1990 tot en met 1994 in kg x 1.000 
LEI-DLO-
mestgebied 
West. Noord-Brabant 
West. Kempen 
Oost. Kempen 
Peel+Land van Cuijk 
Maaskant+Meijeri j 
Noord-Brabant 
Soort 
overschot 
bruto 
netto 
bruto 
netto 
bruto 
netto 
bruto 
netto 
bruto 
net to 
bruto 
netto 
1990 
1.255 
0 
2.821 
165 
3.507 
933 
11.698 
6.396 
8.325 
3.069 
27.616 
10.562 
1991 
1.189 
0 
2.969 
957 
3.536 
1.839 
11.479 
8.274 
8.159 
4.791 
27.457 
15.861 
1992 
1.367 
0 
3.253 
1.135 
3.928 
2.133 
13.059 
10.018 
9.326 
5.765 
30.834 
19.053 
1993 
1.364 
0 
3.471 
594 
4.320 
1.994 
14.499 
10.948 
10.183 
5.206 
33.837 
18.743 
1994 
1.277 
0 
3.567 
1.158 
4.368 
2.642 
13.313 
10.790 
10.972 
7.167 
33.497 
21.758 
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Figuur 3.11 Bruto-fosfaatoverschotten per LEI-DLO-mestgebied voor drie mestsoorten (P-norm) 
in 1994 
Om een indruk te geven van de mestdruk per LEI-DLO-mestgebied zijn in 
tabel 3.8 de bruto- en netto-fosfaatoverschotten uitgedrukt in kg per hectare 
cultuurgrond. Hieruit blijkt nogmaals dat het mestoverschot in de Peel+Land 
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van Cuijk geconcentreerd is, en in wat mindere mate in de Maaskant+de Meije-
ri j. Het netto-fosfaatoverschot in kg per hectare cultuurgrond is in de Peel+ 
Land van Cuijk nog bijna tweemaal zo groot als in de Maaskant+de Meijerij. 
min. kg P205 
12 r 
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Figuur 3.12 Netto-fosfaatoverschotten per LEI-DLO-mestgebied voor drie mestsoorten (op CBS-
gebiedsniveau berekend; P-norm) in 1994 
Tabel 3.8 De bruto-en netto-fosfaatoverschotten (op CBS-gebiedsniveau berekend; P-norm) 
per hectare cultuurgrond in kg P205 per LEI-DLO-mestgebied in Noord-Brabant in 
1994 
LEI-DLO-mestgebied Bruto-overschot Netto-overschot 
Westelijk Noord-Brabant 
Westelijk Kempen 
Oostelijk Kempen 
Peel/Land van Cuijk 
Maaskant/Meijeri j 
17 
88 
128 
246 
168 
0 
29 
77 
199 
110 
3.6 Plaatsingsruimte 
Provinciale bruto-plaatsingsruimte 
In figuur 3.13 is weergegeven hoeveel bruto-plaatsingsruimte van mest 
(in kg fosfaat) er in Noord-Brabant is nadat de oppervlakte grond op het eigen 
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bedrijf benut is. Het verminderen van de toegestane hoeveelheid toe te dienen 
fosfaat is hier duidelijk in waar te nemen: van 1990 naar 1991 een flinke daling 
van de bruto-plaatsingsruimte, bij de overgang van de eerste fase van de mest-
wetgeving naar de tweede fase. De verlaging van de toedieningsnorm op snij-
mais van 250 naar 200 kg fosfaat in 1993 heeft nauwelijks effect gehad op de 
bruto-plaatsingsruimte. 
In het jaar 1994 is de plaatsingsruimte weer een flink eind gedaald ten 
opzichte van 1993. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de hogere fosfaat-
excretie van melkvee (1993 37 kg 1994 39,7 kg). De verlaging van de toedie-
ningsnorm van 200 kg naar 150 kg fosfaat op snijmais heeft maar een beperkt 
effect op de bruto-plaatsingsruimte. 
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Figuur 3.13 Bruto-plaatsingsruimte voor vijf jaren in Noord-Brabant voor drie gewassen (P-
norm) 
Provinciale netto-plaatsingsruimte 
In figuur 3.14 wordt aangegeven welke plaatsingsruimte (netto) er nog 
overblijft wanneer op CBS-gebiedsniveau de bruto-plaatsingsruimte wordt 
benut met de mest die in dat gebied over is. Op 1990 na is er dan geen netto-
plaatsingsruimte meer op snijmais en zien we dat ook het grootste deel van de 
netto-plaatsingsruimte op grasland is benut. Opvallend is de stijging van de 
netto-plaatsingsruimte op grasland van 1992 naar 1993. Dit komt doordat in 
1993 de model-uitgangspunten ten aanzien van de acceptatiegraad op gras-
land zijn aangepast ten opzichte van de voorgaande jaren. In 1993 is de accep-
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tatiegraad op grasland op 100% gezet voor alle gebieden in Noord-Brabant 
terwijl die in voorgaande jaren 50% was. 
Van 1993 naar 1994 wordt de netto-plaatsingsruimte op grasland weer 
een stuk lager ingeschat. Daarin speelt wederom het uitgangspunt van de 
hoogte van de acceptatiegraad een belangrijke rol. Modelaanpassingen maak-
ten het toen mogelijk acceptatiegraden per LEI-DLO-mestgebied in te vullen. 
Voor het gebied Westelijk Noord-Brabant is die op grasland en wintertarwe in 
1994 op 50% gezet, terwijl deze acceptatiegraad in 1993 op alle grasland en 
wintertarwe in Noord-Brabant op 100% stond. 
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Figuur 3.14 Netto-plaatsingsruimte voor vijfjaren in Noord-Brabant voor drie gewassen (CBS-
gebiedsniveau berekend, P-norm) 
Regionale plaatsingsruimte 
In de figuren 3.15 en 3.16 valt te zien waar in 1994 de plaatsingsruimte 
in de provincie Noord-Brabant te vinden was. Zelfs in het gebied met het 
grootste mestoverschot van Nederland (de Peel+Land van Cuijk) is er nog een 
flinke ruimte voor afzet van mest van bedrijven uit de buurt die met overschot-
ten te maken hebben. Netto-plaatsingsruimte is alleen nog maar in het westen 
van Noord-Brabant te vinden op bouwland. Op snijmais is helemaal geen 
netto-plaatsingsruimte meer aanwezig en op grasland nog een fractie. 
35 
min. kg P205 
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Figuur 3.15 Bruto-plaatsingsruimte per LEI-DLO-mestgebied in Noord-Brabant in 1994 (P-norm) 
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Figuur 3.16 Netto-plaatsingsruimte per LEI-DLO-mestgebied in Noord-Brabant in 1994 (P-norm) 
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4. CONCLUSIES EN DISCUSSIE 
Door een andere omrekening van jongvee naar volwassen dieren is de 
mestproduktie in Noord-Brabant in 1994 iets hoger (2%) geschat (19,2 min. 
ton) dan in 1993 (18,9 min. ton). De fosfaatproduktie was in Noord-Brabant in 
1994 59,1 min. kg; dit is vrijwel gelijk aan de produktie in 1993 (59,2 min. kg). 
Per hectare cultuurgrond in Noord-Brabant is de fosfaatproduktie daarmee 221 
kg dit is een stijging van twee kg ten opzichte van 1993. Een structurele daling 
van de fosfaatproduktie heeft vanaf 1990 nog nauwelijks plaatsgevonden. De 
totale produktie is slechts 1 % gedaald. De invloed van het toevoegen van fyta-
se aan het voer op de excretie is daarmee tot nog toe gering gebleken. Alleen 
van 1993 naar 1994 heeft een lager P-gehalte in het voer van varkens een lage-
re fosfaatexcretie bij varkens veroorzaakt. Het lagere P-gehalte in varkensvoer 
(Van Eerdt, 1995) wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de korting van 30% 
op de niet-grondgebonden fosfaatproduktierechten die met ingang van 1 ja-
nuari 1995 van toepassing is. De mengvoederfabrikanten hebben hier in 1994 
al op ingespeeld. Waarschijnlijk zal deze daling in het P-gehalte van voer voor 
de intensieve veehouderij in 1995 doorzetten vanwege de 30% korting die dan 
is ingegaan en de aanwezigheid van technische mogelijkheden om het P-ge-
halte in het voer te verlagen. In de voorgaande jaren (1990 t/m 1993) heeft er 
nauwelijks een daling van het P-gehalte in het voer plaatsgevonden omdat dit 
economisch niet aantrekkelijk was. Omdat het ruwvoer voor rundvee juist weer 
hogere fosfaatgehalten bevatte, is de totale fosfaatproduktie gelijk gebleven. 
De fosfaatproduktie van rundvee dat gevoerd wordt met ruwvoer zal 
schommelingen blijven vertonen, omdat de gehaltes in ruwvoer (kuilvoer, snij-
mais en weidegras) afhankelijk zijn van het weer. Groeizaam weer heeft hoge 
gehaltes tot gevolg en koud en nat weer heeft lage gehaltes tot gevolg. Bere-
keningen voor het jaar 1993 zijn gebaseerd op WUM-cijf ersten behoeve van 
het jaar 1992 (nat jaar met lage gehaltes) en de berekeningen voor het jaar 
1994 zijn gebaseerd op WUM-cijfers voor het jaar 1994 (groeizaam jaar met 
hoge gehaltes). 
De WUM-excretie per gemiddeld aanwezig dier per jaar geeft een goed 
beeld van de werkelijke fosfaatproduktie in dat jaar. Wanneer de nadruk dient 
te liggen op het weergeven van de trend en de werkelijke inspanningen van 
de diverse sectoren, is het misschien beter om voor de excretie van rundvee dat 
met ruwvoer wordt gevoerd een voortschrijdend gemiddelde van de WUM-
cijfers te nemen van de afgelopen vier jaar. 
De varkenshouderij neemt in 1994 47% van de fosfaatproduktie voor 
haar rekening; in 1993 was dit nog 52%. Dit wordt veroorzaakt door de lagere 
fosfaatexcretie per dier per jaar voor varkens en de hogere fosfaatexcretie per 
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dier per jaar voor melkvee. Daardoor is de fosfaatproduktie bij rundvee geste-
gen en is het aandeel rundveemest in de totale fosfaatproduktie toegenomen 
van 29% in 1993 naar 36% in 1994. Door de hogere fosfaatproduktie van rund-
veemest is ook het aandeel pluimveemest in de totale fosfaatproduktie in 1994 
(17%) iets verminderd ten opzichte van 1993 (18%). 
In 1994 is het bruto-mestoverschot in Noord-Brabant 7 min. ton. Van deze 
hoeveelheid kan 3,5 min. ton afgezet worden binnen de gebieden waar het 
bruto-mestoverschot wordt geproduceerd, waardoor er een netto-mestover-
schot (op gebiedsniveau) resulteert van 3,5 min. ton. Dit is een flinke stijging 
(40%) van het netto-overschot ten opzichte van de situatie in het jaar 1993. 
Toen was dit overschot nog 2,5 min. ton. Deze 3,5 min. ton bevat 21,8 min. kg 
fosfaat. De netto-plaatsingsruimte op gebiedsniveau is bij deze situatie 5 min. 
kg fosfaat. In 1993 was deze plaatsingsruimte nog 7,9 min. kg P205. De forse 
afname van 40% wordt voor een groot deel veroorzaakt door een verlaging 
van de acceptatiegraad op grasland en wintertarwe in LEI-DLO-mestgebied 
Westelijk Noord-Brabant naar 50%; in 1993 is nog uitgegaan van 100%. In 
1994 kunnen de mestoverschotten dus niet binnen de provincie afgezet wor-
den. Daarbij moet er voor 16,8 min. kg fosfaat (1993 11 min. kg) uit dierlijke 
mest afzet gezocht worden buiten de provincie Noord-Brabant. Dat is 28% van 
de produktie en een stijging van ruim 50% ten opzichte van de schatting voor 
het jaar 1993 (Luesink, 1995). 
In Noord-Brabant kan in 1994 43% van de totale fosfaatproduktie op het 
mestproducerende bedrijf zelf worden afgezet. Daarnaast kan 20% van de 
totale fosfaatproduktie afgezet worden in de omgeving van het mestproduce-
rende bedrijf, waardoor er 37% van de fosfaatproduktie over langere afstand 
vervoerd dient te worden. Een deel hiervan is transport van mest van het oos-
ten van Noord-Brabant naar het westen van Noord-Brabant. 
In 1994 is er in Noord-Brabant uit dierlijke mest 42,3 min. kg fosfaat 
aangewend (1993; 48,2 min. kg). Per hectare cultuurgrond is dit 158 kg fosfaat 
in 1994 en 178 kg in 1993. Er vindt dus een duidelijke daling plaats van de be-
mesting met fosfaat uit dierlijke mest in Noord-Brabant. 
Een zelfde berekening voor stikstof levert op, dat er zonder rekening te 
houden met de ammoniakemissie, in 1994 in Noord-Brabant 436 kg N uit dier-
lijke mest per hectare cultuurgrond is bemest. Dit was in 1993 468 kg N per 
hectare cultuurgrond. Hieruit blijkt dat een beleid gebaseerd op fosfaat ook 
de bemesting aan stikstof uit dierlijke mest laat dalen. 
De netto-mestoverschotten zijn met name geconcentreerd in de gebieden 
de Maaskant+de Meijerij en de Peel+Land van Cuijk, die respectievelijk 32% en 
52% van het netto-mestoverschot voor hun rekening nemen. Worden de netto-
overschotten uitgedrukt in fosfaat, dan zijn deze cijfers respectievelijk 33% en 
50% voor de gebieden de Maaskant+de Meijerij en de Peel+Land van Cuijk. 
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Op grasland is - behalve in LEI-DLO-mestgebied westelijk Noord-Brabant -
uitgegaan van een acceptatiegraad van 100%. Op bedrijfsniveau zal dit de 
werkelijkheid dicht benaderen. Op perceelsniveau zijn er aanwijzingen dat dit 
wel eens niet helemaal juist kan zijn. Op graslandpercelen die opnieuw inge-
zaaid worden en op snijmaispercelen zou de acceptatiegraad wel eens hoger 
kunnen zijn dan 100%, omdat het op deze percelen aantrekkelijk is om hoge 
giften toe te dienen. Dit heeft dan weer tot gevolg dat op andere graslandper-
celen de acceptatiegraad lager is dan 100%. 
In de rapportage mestcijfers Noord-Brabant 1992 (LAMI, 1993) en in de 
rapportage mestcijfers Noord-Brabant 1993 (LAMI, 1994) is een vergelijking ge-
maakt met cijfers van de landelijke mestbank. Een directe vergelijking van de 
resultaten over de mestafzet van deze studie met de gegevens over de afzet 
van mest vanaf de veehouderijbedrijven op basis van de mestafleveringsbewij-
zen (Uenk, 1995), is niet goed mogelijk. Dat heeft te maken met de volgende 
zaken: 
verschil tussen forfaitaire normen en de werkelijke situatie: 
wanneer een boer de mest niet laat analyseren, dient met forfaitaire 
inhoudsnormen gerekend te worden bij de afvoer van het bedrijf. Het 
model rekent met WUM-excreties, terwijl de gegevens van de mestbank 
(afleveringsbewijzen) voor een klein deel zijn gebaseerd op analyseresul-
taten en voor het grootste deel op forfaitaire normen. 
Deze forfaitaire inhoudsnormen zijn gebaseerd op een drogestofpercen-
tage voor vleesvarkensdrijfmest per bedrijfssysteem. Deze drogestofper-
centages zijn daarbij, afhankelijk van het bedrijfssysteem, forfaitair vast-
gesteld op 9,5, 8 of 7,5% voor drijfmest. De vleesvarkensdrijfmest die in 
het kader van de kwaliteitspremiering wordt afgevoerd, heeft een droge-
stofpercentage van ruim 11 %, wat niet tot uiting komt in de registratie. 
Daardoor wordt er in de praktijk meer fosfaat afgevoerd dan op basis 
van forfaitaire-inhoudsnormen wordt berekend. Dit kan op bedrijfsni-
veau tot afwijkingen leiden van wel 30%; 
de gehanteerde plaatsingsvolgorde van mest op het eigen bedrijf bij de 
modelberekeningen hoeft niet overeen te stemmen met de werkelijke 
situatie; 
met de gehanteerde uitgangspunten bij de modelberekeningen is ge-
tracht om de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen. Vanwege de 
beperkingen van het model is dit niet altijd mogelijk. De acceptatiegra-
den kunnen bijvoorbeeld niet per gemeente ingevuld worden. Er kan 
alleen maar een acceptatiegraad per mestgebied ingevuld worden. In 
werkelijkheid kunnen ze voor gemeentes in hetzelfde mestgebied ver-
schillen. De Meijerij en de Maaskant zijn een mestgebied en het kan best 
zo zijn dat de acceptatiegraad in de Maaskant (rivierklei) anders is dan in 
de Meijerij (zandgrond). Gegevens daarover ontbreken echter. 
De rapportage mestcijfers van de mestbank (Uenk, 1995) is alleen in 
hoofdlijnen bruikbaar voor vergelijking met de resultaten uit dit rapport. Wan-
neer de resultaten van beide bronnen - binnen bepaalde marges - niet met el-
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kaar overeenkomen kan dan ook niet de conclusie worden getrokken dat er 
in Noord-Brabant sprake is van een mestgat. 
Regelmatig duiken berichten op, als zou de Landbouwtelling een over-
schatting geven van het aantal dieren in de intensieve veehouderij. Om na te 
gaan of dat zo is, heeft LEI-DLO samen met het CBS in opdracht van LAMI een 
onderzoek uitgevoerd waarbij de Landbouwtelling vergeleken is met andere 
bronnen (Boers et al., 1995). De belangrijkste conclusie uit dat onderzoek is, 
dat het aantal dieren dat geteld wordt in de Landbouwtelling statistisch niet 
afwijkt van andere bronnen. In de Landbouwtelling werden in het verleden 
eerder minder dieren dan meer dieren geteld in vergelijking met andere bron-
nen. In de jaren vanaf de invoering van de mestwetgeving komt het aantal 
dieren in de Landbouwtelling beter overeen met die uit andere bronnen. Fos-
faatprodukties voor de provincie Noord-Brabant berekend op basis van de 
Landbouwtelling verschillen slechts ruim 1 % van die op basis van het Bedrijven-
Informatienet. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Rekenmethode en definities 
B1.1 Algemeen 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het op LEI-DLO aanwezige en ontwikkelde 
model MESTOP. Met dit model kunnen mestprodukties en mestoverschotten berekend 
worden op basis van een aantal te specificeren uitgangspunten. De waarden van de 
benodigde uitgangspunten worden besproken in hoofdstuk drie. De modelbereke-
ningen zijn op jaarbasis uitgevoerd. Er is gerekend met gegevens die afkomstig zijn uit 
de Landbouwtell ing van 1994. 
B1.2 Definities 
De mestproduktie op een bedrijf wordt berekend op basis van het aantal aanwe-
zige dieren en de mestproduktienorm per dier. De totale plaatsingsruimte voor mest 
is de som van de plaatsingsruimte van alle gewassen. De plaatsingsruimte per gewas 
is het produkt van de oppervlakte van het betreffende gewas en de (wettelijk) toege-
stane hoeveelheid mest per hectare van dat gewas. Het (bruto-)mestoversc/iot op een 
bedrijf is het verschil tussen de berekende mestproduktie en de totale plaatsingsruim-
te. Dat is dus de hoeveelheid mest die niet op het eigen bedrijf afgezet kan worden. 
Van een (bruto-)plaatsingsruimte is sprake wanneer de totale plaatsingsruimte de pro-
duktie van mest op het bedrijf overtreft. 
Uit de definities van mestoverschot en -plaatsingsruimte blijkt, dat er per ge-
meente of gebied tegelijkertijd mestoverschotten en plaatsingsruimte aan mest kun-
nen voorkomen. De op bedrijfsniveau berekende mestoverschotten en -plaatsingsruim-
te worden opgeteld to t bruto-mestoverschotten en -plaatsingsruimte op gemeente-
en gebiedsniveau. Wordt op gemeente- en gebiedsniveau rekening gehouden met de 
plaatsbaarheid van (een deel van) de bruto-mestoverschotten op bedrijven met bruto-
plaatsingsruimte, dan resulteren netto-overschotten en -plaatsingsruimte op gemeen-
te- en gebiedsniveau. In paragraaf B1.6 wordt daar verder op ingegaan. 
Op een overschotbedrijf zal de totale plaatsingsruimte veelal maximaal worden 
benut, omdat de afzet van mest doorgaans met kosten gepaard gaat. Op tekortbedrij-
ven zal de totale plaatsingsruimte niet steeds volledig worden benut door de aanvoer 
van mest van andere bedrijven. Daarbij spelen onder andere landbouwkundige, econo-
mische en psychologische overwegingen een rol. Het deel van de totale bruto-plaat-
singsruimte dat een landbouwer wenst op te vullen met mest van andere bedrijven, 
wordt aangeduid met de term reële plaatsingsruimte. De verhouding tussen de reële 
plaatsingsruimte en de bruto-plaatsingsruimte, heet de acceptatiegraad. Met andere 
woorden: de bruto-plaatsingsruimte vermenigvuldigd met de acceptatiegraad, levert 
de reële plaatsingsruimte. 
In de Landbouwtelling worden enkele tientallen diercategorieën onderscheiden. 
Veel van deze categorieën produceren dezelfde mestsoort en/of de mest komt in de-
zelfde kelder terecht. Een voorbeeld hiervan is jongvee voor de melkproduktie van 0-1 
jaar en jongvee voor de melkproduktie van 1-2 jaar. Daarom worden de diercatego-
rieën uit de Landbouwtelling met het oog op de berekening van de mestproduktie 
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geaggregeerd tot een aantal nieuwe categorieën - die in deze nota mesteenheden 
worden genoemd -, te weten: 
rundvee - melkvee; 
- vleesvee; 
- vleeskalveren; 
- schapen en geiten; 
varkens - vleesvarkens; 
- opfokvarkens; 
- zeugen; 
pluimvee - leghennen; 
- moederdieren vleeskuikens; 
- vleeskuikens; 
- kalkoenen; 
- eenden; 
- konijnen; 
- pelsdieren; 
De aggregatie heeft plaatsgevonden op basis van de fosfaatexcreties van de 
werkgroep uniformering berekening mest- en mineralencijfers (WUM) (Van Eerdt, 
1995) per diercategorie in de Landbouwtelling. In de studies die in voorgaande jaren 
voor LIB (voorheen LAMI) zijn uitgevoerd, heeft deze omrekening plaatsgevonden op 
basis van de forfaitaire fosfaatproduktie (Honderd en Van der Peet, z.j.). Omdat omre-
kening op basis van de WUM-excretie een betere schatting geeft van de werkeli jke 
fosfaatproduktie is bij deze studie van deze omrekening gebruik gemaakt. Door de 
keuze van de WUM-cijfers voor de omrekening van jonge dieren naar volwassen dieren 
wordt de fosfaatproduktie wat hoger geschat dan in voorgaande jaren. De gehanteer-
de omrekening ter bepaling van de verschillende mesteenheden is dan als volgt: 
1. mesteenheden melkvee 
(melk- en kalfkoeien x 39,7 + vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar x 22,9 + 
stieren ouder dan 1 jaar x 28,5 + jongvee to t 1 jaar x 10,5) : 39,7; 
2. mesteenheden vleesvee 
(mannelijk jongvee to t 1 jaar x 10,0 + vrouwelijk jongvee tot 1 jaar x 10,5 + 
vrouwelijk jongvee 1 jaar en ouder x 22,9 + mannelijk jongvee 1 jaar en ouder 
x 22,8 + overig mest- en weidevee x 27,5) : 22,8; 
3. mesteenheden vleeskalveren 
vleeskalveren; 
4. mesteenheden schapen en geiten 
(schapen vrouwelijk x 5,6 + geiten voor de melk x 6,8)/5,6; 
5. mesteenheden vleesvarkens 
vleesvarkens; 
6. mesteenheden opfokvarkens 
(dekrijpe beren x 13,8 + fokzeugjes/beertjes 20-50 kg x 7,2 + opfokzeugen > 
50 kg niet gedekt x 7,2 + opfokberen niet dekrijp x 7,2) : 7,2; 
7. mesteenheden zeugen 
zeugen; 
8. mesteenheden legpluimvee 
(leghennen >= 18 weken x 0,49 + leghennen < 18 weken x 0,19) : 0,49; 
9. mesteenheden moederdieren vleesrassen 
(moederdieren vleeskuikens < 5 mnd x 0,27 + moederdieren vleeskuikens >= 
5 mnd x 0,76) : 0,76; 
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10. mesteenheden vleeskuikens 
vleeskuikens; 
11. mesteenheden kalkoenen 
(jonge kalkoenen voor de slacht x 0,97 + kalkoenen voor broedeiproduktie < 
7 mnd x 1,58 + kalkoenen voor broedeiproduktie >= 7 mnd x 2,2) : 0,97; 
12. mesteenheden eenden 
slachteenden; 
13. mesteenheden konijnen 
voedsters en; 
14. mesteenheden pelsdieren 
(blauwvossen moederdieren x 9,83 + nertsen moederdieren x 2,84)/2,84. 
Bij de aggregatie naar mesteenheden worden niet-volwassen dieren omgere-
kend naar volwassen dieren, met als sleutel de WUM-fosfaatexcretie. Voor een melk-
veehouderijbedrijf met de onderstaande veestapel gaat dit als volgt: 
100 melkkoeien x 39,7 =3 .970 
20 vrouwelijk jongvee to t 1 jaar x 10,5 = 210 
20 vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar x 22,9 = 458 
1 stier ouder dan 1 jaar x 28,5 = 28,5 
Totaal 4.666,5 
Het aantal mesteenheden melkvee is op dit bedrijf 4.666,5 : 39,7 = 117,5. De 
mesteenheden worden vermenigvuldigd met de mest en mineralenproduktie per ge-
middeld aanwezig dier per jaar om te komen tot totale mest- en mineralenprodukties. 
Een gemiddeld aanwezig dier per jaar is een dier dat in de Landbouwtell ing 
geteld wordt en waarvan verondersteld wordt dat het gedurende het hele jaar aanwe-
zig is. Onderzoek door Boers et al. (1995) heeft aangetoond dat het aantal dieren in 
de Landbouwtelling statistisch niet afwijkt met andere bronnen. 
B1.3 Mestsoorten per mesteenheid 
Alleen voor de mesteenheid legpluimvee worden er twee mestsoorten onder-
scheiden, namelijk natte en droge mest. Bij de overige mesteenheden wordt van één 
mestsoort uitgegaan. Het totale aantal mestsoorten dat in MESTOP kan worden onder-
scheiden, is vijftien. Met de splitsing van legpluimvee in natte en droge mest wordt bij 
deze berekeningen het maximale aantal van vijft ien mestsoorten onderscheiden. Om 
deze reden is de mest van schapen en geiten bij elkaar geteld. 
BI .4 Toewijzingsvolgorde 
Bedrijven waar meer dan één mestsoort wordt geproduceerd, zien zich voor de 
vraag gesteld welke mestsoort op het eigen bedrijf moet worden afgezet en - in geval 
van overschot - welke moet worden afgevoerd. Ook wanneer er meerdere gewassen 
op een bedrijf voorkomen, moet worden bepaald op welke gewassen er wel en op 
welke er - in geval van een tekort - geen mest wordt gebracht. Op bedrijven waar 
meerdere mestsoorten en meerdere gewasgroepen voorkomen, is het probleem nog 
ingewikkelder. Dit probleem wordt voor de berekening van de mestoverschotten en 
de plaatsingsruimte op de volgende wijze opgelost: MESTOP bepaalt een optimale 
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toewijzingsvolgorde door de hoeveelheid af te voeren mest (volume) te minimaliseren. 
Dat wi l zeggen dat de mestsoorten met de hoogste fosfaatgehalten het eerst worden 
afgevoerd. 
In alle gevallen stelt MESTOP de voorwaarde, dat de mestproduktie van melkvee 
in de weideperiode aan het grasland wordt toegewezen (50% van de jaarproduktie), 
onder de voorwaarde dat dit niet leidt tot mestoverschotten. 
Op mesttekortbedrijven met meerdere gewassen wordt bij de optimale toewi j -
zing, de totale plaatsingsruimte op de gewasgroepen in onderstaande volgorde benut: 
snijmais; 
grasland; 
consumptie- en fabrieksaardappelen; 
suikerbieten en pootaardappelen; 
tarwe; en 
overige gewassen. 
BI .5 Aggregatie en uitkomsten 
Alle berekeningen vinden op bedrijfsniveau plaats. Nadat deze berekeningen 
hebben plaatsgevonden, worden de uitkomsten geaggregeerd to t gemeenteniveau. 
Vervolgens vindt aggregatie plaats naar: 
1. CBS-gebieden; 
2. LEI-DLO-mestgebieden en; 
3. de provincie Noord-Brabant. 
Van de uitkomsten die met behulp van MESTOP worden verkregen, worden on-
der andere de volgende gegevens in standaardtabellen vermeld: 
A. de oppervlakte in hectare voor de onderscheiden gewasgroepen (totale plaat-
singsruimte); 
B. de mestproduktie in tonnen mest van de onderscheiden diersoorten; 
C. de bruto- en netto-plaatsingsruimte. Deze gegevens worden verstrekt in hectare 
van de onderscheiden gewasgroepen. Dit lijkt wat vreemd, maar hierdoor kun-
nen limieten voor meerdere mineralen op één noemer worden gebracht, name-
lijk hectare. Een uitgebreide beschrijving hiervan is te vinden in Luesink en van 
der Veen (1989); en 
D. de bruto- en netto-mestoverschotten uitgedrukt in tonnen mest per mestsoort. 
Ten behoeve van deze berekeningen is een module ontwikkeld, die van meerde-
re varianten de uitkomsten uit de standaardtabellen per gemeente of gebied groe-
peert. Bovendien berekent deze module uit de standaardtabellen de hoeveelheid stik-
stof (N), fosfaat (PjOJ en kali (K20). In bijlage 2 staan de resultaten van die groepering 
voor de provinciale totalen. 
B1.6 Netto-berekeningen 
Netto-berekeningen zijn berekeningen die op een hoger aggregatieniveau 
plaatsvinden dan het individuele bedrijf, en waarbij plaatsingsruimte van het ene be-
drijf kunnen worden opgevuld door mestoverschotten van het andere bedrijf. De basis-
gegevens bij deze berekeningen zijn de bruto-mestoverschotten en -tekorten op 
gemeente- en gebiedsniveau. Bij deze studie hebben de netto-berekeningen op twee 
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aggregatieniveaus plaatsgevonden, namelijk op het niveau van gemeenten en het 
niveau van CBS-gebieden. 
De resultaten van de netto-berekeningen geven inzicht in de regionale mest-
overschotsituatie, nadat de bruto-plaatsingsruimte op gemeente- of gebiedsniveau zijn 
benut. Daarbij doet zich het probleem voor dat bekend moet zijn in welke mate de 
bruto-plaatsingsruimtes benut kunnen worden. Daartoe moeten de bruto-plaatsings-
ruimtes vermenigvuldigd worden met de geschatte acceptatiegraad (zie ook paragraaf 
B1.2). Met de huidige versie van MESTOP kunnen acceptatiegraden per LEI-DLO-mest-
gebied worden ingevuld (voorgaande versie alleen nationaal). Bij deze studie is daar 
gebruik van gemaakt (zie paragraaf 2.2). De toewijzingsvolgorde van het bruto-mest-
overschot aan de bruto-plaatsingsruimte is identiek aan die op bedrijfsniveau. 
Bij de resultaten op een hoger aggregatieniveau dan dat waarop de netto-bere-
keningen hebben plaatsgevonden, zijn de resultaten van de netto-berekeningen optel-
lingen van resultaten op een lager berekeningsniveau. De hierbij ontstane mestover-
schotten worden netto-mestoverschotten genoemd; de ontstane plaatsingsruimtes 
worden netto-plaatsingsruimtes genoemd. Het woord " tekort" moet daarbij geïnter-
preteerd worden als "nog aanwezige ruimte om mest af te zetten". 
B1.7 Definitielijst 
Bedrijfsniveau 
GEMIDDELD AANWEZIG DIER PER JAAR 
een dier dat in de Landbouwtelling geregistreerd wordt en waarvan veronder-
steld wordt dat het gedurende het hele jaar aanwezig is. 
MESTPRODUKTÏE PER BEDRIJF 
som van de mestprodukties per diersoort, waarbij de mestproduktie per dier-
soort wordt berekend als het aantal gemiddeld aanwezige dieren vermenigvul-
digd met de mestproduktie per gemiddeld aanwezig dier. 
TOTALE PLAATSINGSRUIMTE PER BEDRIJF 
som (over de gewassen) van de plaatsingsruimte per gewas, waarbij de opper-
vlakte per gewas vermenigvuldigd wordt met de toegestane maximale mestgift 
per gewas. 
BRUTO-MESTOVERSCHOT PER BEDRIJF 
het verschil van de mestproduktie op bedrijfsniveau en de totale plaatsingsruim-
te op bedrijfsniveau (voor zover positief). 
BRUTO-PLAATSINGSRUIMTE PER BEDRIJF 
het verschil (uitgedrukt in hectare) van de mestproduktie op bedrijfsniveau en 
de totale plaatsingsruimte op bedrijfsniveau (voor zover negatief). 
ACCEPTATIEGRAAD 
het deel van de bruto-plaatsingsruimte dat een bedrijf wenst op te vullen met 
mest van andere bedrijven. 
REËLE PLAATSINGSRUIMTE PER BEDRIJF 
de bruto-plaatsingsruimte vermenigvuldigd met de acceptatiegraad. 
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Gemeen tenivea u 
BRUTO-MESTOVERSCHOT OP GEMEENTENIVEAU 
de som van de bruto-mestoverschotten per bedrijf van alle bedrijven binnen een 
gemeente. 
BRUTO-PLAATSINGSRUIMTE OP GEMEENTENIVEAU 
de som van de bruto-plaatsingsruimte per bedrijf van alle bedrijven binnen een 
gemeente. 
REËLE PLAATSINGSRUIMTE OP GEMEENTENIVEAU 
de som van de reële plaatsingsruimte per bedrijf van alle bedrijven binnen een 
gemeente. 
NETTO-MESTOVERSCHOT OP GEMEENTENIVEAU 
het verschil van het bruto-mestoverschot op gemeenteniveau en de reële plaat-
singsruimte op gemeenteniveau (voor zover positief). 
NETTO-PLAATSINGSRUIMTE OP GEMEENTENIVEAU 
het verschil (uitgedrukt in hectare) van het bruto-mestoverschot op gemeenteni-
veau en de reële plaatsingsruimte op gemeenteniveau (voor zover negatief). 
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Bijlage 2 Resultaten Noord-Brabant in 1994 
Oppervlakte in hectare 
Gewas(groep) hectare 
Snijmais 72.199 
Grasland 117.681 
C+F aard.+groente30.192 
P.aard.+bieten 15.213 
W.tarwe 9.045 
Overige gewassen 23.760 
Totaal 268.090 
Mestproduktie in 
mestsoort | 
melkvee 
vleesvee 
vleesvarkens 
opfokzeugen 
fokzeugen 
leghennen droog 
1.000 ton 
Produkt 
9.098 
1.654 
3.841 
249 
3.016 
102 
leghennen nat 325 
moederdieren slacht 61 
vleeskuikens 
vleeskalveren 
kalkoenen 
schapen en geiter 
eenden 
konijnen 
pelsdieren 
totaal 
133 
518 
7 
i 182 
0 
17 
24 
19.227 
en mineralenprodu 
fosfaat 
P-Norm 
15.704 
3.771 
17.209 
1.377 
9.629 
2.049 
2.505 
1.825 
2.924 
636 
175 
438 
1 
221 
665 
59.130 
fosfaat 
A-Norm 
16.219 
3.391 
19.974 
1.377 
9.977 
2.007 
2.454 
1.561 
2.924 
769 
143 
399 
1 
82 
304 
61.582 
ktie in 1.000 kg 
stikstof 
51.741 
11.826 
45.787 
2.601 
17.460 
3.388 
4.140 
3.362 
7.575 
1.568 
376 
1.918 
1 
397 
955 
153.098 
kali 
59.060 
8.932 
30.730 
1.875 
12.819 
1.840 
2.249 
1.585 
4.386 
1.657 
177 
2.357 
1 
189 
52 
127.907 
Plaatsingsruimte in hectare 
Gewas(groep) 
Snijmais 
Grasland 
C+F aard.+groente+bollen 
P.aard.+bieten 
W.tarwe 
Overige gewassen 
Totaal 
bruto-plaatsingsruimte 
P-norm 
12.841 
45.401 
23.328 
10.985 
8.200 
17.505 
118.260 
A-norm 
12.789 
44.286 
23.258 
10.885 
8.187 
17.299 
116.704 
netto-plaatsingsruimte 
P-norm 
0 
2.074 
14.160 
7.267 
3.899 
11.174 
38.574 
A-norm 
0 
2.004 
12.697 
7.262 
3.898 
11. 133 
36.994 
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Mestoverschotten; 
Mestsoort 
Melkvee 
Vleesvee 
Vleesvarkens 
Opfokzeugen 
Fokzeugen 
Leghennen droog 
Leghennen nat 
mest in 1.000 t on ; fosfaat in 
bruto-overschotten 
P-norm 
mest 
185 
324 
3.214 
230 
2.053 
101 
298 
Moederdieren slacht 58 
Vleeskuikens 
Vleeskalveren 
Kalkoenen 
Schapen en geiten 
Eenden 
Konijnen 
Pelsdieren 
Totaal 
122 
300 
6 
45 
0 
15 
23 
6.975 
fosfaat 
320 
739 
14.399 
1.275 
6.553 
2.024 
2.302 
1.734 
2.685 
369 
162 
108 
0 
187 
640 
33.497 
A-norrr 
mest 
212 
308 
3.282 
231 
2.079 
101 
298 
57 
122 
323 
6 
43 
0 
12 
22 
7.098 
1.000 kg 
i 
fosfaat 
378 
631 
17.068 
1.280 
6.877 
1.983 
2.253 
1.470 
2.688 
480 
130 
95 
1 
57 
280 
35.669 
netto-overschotten 
P-norm 
mest 
0 
0 
2.579 
86 
220 
91 
269 
56 
113 
0 
6 
0 
0 
14 
23 
3.457 
fosfaat 
0 
0 
11.555 
475 
701 
1.825 
2.076 
1.675 
2.488 
0 
162 
0 
0 
176 
625 
21.758 
A-norm 
mest 
0 
0 
2.775 
89 
268 
91 
269 
55 
113 
0 
6 
0 
0 
11 
22 
3.699 
i 
fosfaat 
0 
0 
14.428 
491 
885 
1.787 
2.033 
1.419 
2.490 
0 
130 
0 
0 
54 
274 
23.993 
51 
Bijlage 3 Resultaten per LEI-DLO-mestgebied in 1994 
Gebied West Noord-Brabant 
Oppervlakte in hectare 
Gewas(groep) hectare 
Snijmais 8.582 
Grasland 24.456 
C+F aard.-i-groente 14.512 
P.aard.+bieten 7.535 
W.tarwe 7.999 
Overige gewassen 11.180 
Totaal 74.264 
Mestproduktie in 
mestsoort | 
melkvee 
vleesvee 
vleesvarkens 
opfokzeugen 
fokzeugen 
leghennen droog 
leghennen nat 
1.000 ton en mineralenprodu 
orodukt fosfaat 
P-Norm 
1.364 ; 
294 
178 
6 
136 
5 
16 
moederdieren slacht 1 
vleeskuikens 
vleeskalveren 
kalkoenen 
schapen en geiter 
eenden 
konijnen 
pelsdieren 
totaal 
10 
21 
0 
i 47 
0 
1 
0 
2.080 
2.355 
671 
799 
36 
433 
100 
122 
32 
210 
26 
7 
114 
0 
10 
11 
1925 
fosfaat 
A-Norm 
2.432 
603 
928 
36 
449 
98 
119 
27 
210 
31 
6 
104 
0 
4 
5 
5.051 
iktie in 1.000 kg 
stikstof kali 
7.758 8.856 
2.104 1.589 
2.127 1.427 
68 49 
786 577 
165 89 
201 109 
58 27 
545 315 
63 67 
15 7 
499 613 
0 0 
18 9 
15 1 
14.423 13.736 
Plaatsingsruimte in hectare 
Gewas(groep) 
Snijmais 
Grasland 
C+F aard.+groente+bollen 
P.aard.+bieten 
W.tarwe 
Overige gewassen 
Totaal 
bruto-plaatsingsruimte 
P-norm 
1.486 
13.131 
13.177 
7.071 
7.673 
10.752 
53.290 
A-norm 
1.499 
12.987 
13.206 
7.069 
7.672 
10.710 
53.143 
netto-plaatsingsruimte 
P-norm 
0 
2.074 
11.932 
7.071 
3.836 
10.752 
35.665 
A-norm 
0 
2.004 
11.195 
7.069 
3.765 
10.710 
34.741 
52 
Gebied West Noord-Brabant (vervolg) 
Mestoverschotten; mest in 1.000 ton fosfaat in 1 
Mestsoort 
Melkvee 
Vleesvee 
Vleesvarkens 
Opfokzeugen 
Fokzeugen 
Leghennen droog 
Leghennen nat 
Moederdieren slacht 
Vleeskuikens 
Vleeskalveren 
Kalkoenen 
Schapen en geiten 
Eenden 
Koni jnen 
Pelsdieren 
Totaal 
bruto-overschotten 
P-norm 
mest 
4 
15 
121 
5 
83 
5 
14 
1 
6 
12 
0 
5 
0 
1 
0 
271 
fosfaat 
6 
34 
541 
30 
266 
95 
109 
30 
121 
15 
0 
11 
0 
8 
10 
1.277 
A-norm 
mest 
4 
14 
125 
5 
84 
5 
14 
1 
6 
13 
0 
4 
0 
0 
0 
276 
.000 kg 
fosfaat 
7 
28 
648 
30 
279 
93 
106 
26 
122 
19 
0 
10 
0 
2 
4 
1.374 
netto-overschotte 
P-norm 
mest 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fosfaat 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
m 
A-norm 
mest 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fosfaat 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
53 
Gebied Westelijke Kempen 
Oppervlakte in hectare 
Gewas(groep) 
Snijmais 11.232 
Grasland 21.284 
C+F aard.+groente 4.301 
P.aard.+bieten 1.174 
W.tarwe 126 
Overige gewassen 2.220 
Totaal 40.337 
Mestproduktie in 1.000 ton en mineralenprodu 
mestsoort produkt fosfaat 
P-Norm 
melkvee 
vleesvee 
vleesvarkens 
opfokzeugen 
fokzeugen 
leghennen droog 
leghennen nat 
moederdieren slac 
vleeskuikens 
vleeskalveren 
kalkoenen 
schapen en geiten 
eenden 
konijnen 
pelsdieren 
totaal 
1.502 
245 
469 
23 
334 
9 
30 
:ht 3 
18 
191 
0 
22 
0 
3 
1 
2.851 
2.593 
558 
2.101 
129 
1.067 
190 
232 
92 
403 
235 
0 
52 
0 
40 
22 
7.714 
fosfaat 
A-Norm 
2.678 
502 
2.438 
129 
1.106 
186 
227 
79 
403 
284 
0 
47 
0 
15 
10 
8.104 
ktie in 1.000 kg 
stikstof 
8.542 
1.751 
5.589 
244 
1.935 
313 
383 
169 
1.045 
578 
0 
228 
0 
73 
32 
20.883 
kali 
9.750 
1.322 
3.751 
176 
1.421 
170 
208 
80 
605 
611 
0 
280 
0 
35 
2 
18.411 
Plaatsingsruimte in hectare 
Gewas(groep) 
Snijmais 
Grasland 
C+F aard.+groente+bollen 
P.aard.+bieten 
W.tarwe 
Overige gewassen 
Totaal 
bruto-plaatsingsruimti 
P-norm 
1.834 
8.940 
3.434 
705 
106 
1.431 
16.450 
A-norm 
1.815 
8.680 
3.416 
696 
106 
1.411 
16.124 
netto-plaatsingsruimte 
P-norm 
0 
0 
2.228 
195 
62 
422 
2.907 
A-norm 
0 
0 
1.501 
193 
62 
423 
2.179 
54 
Gebied Westelijke Kempen (vervolg) 
Mestoverschotten; 
Mestsoort 
Melkvee 
Vleesvee 
Vleesvarkens 
Opfokzeugen 
Fokzeugen 
Leghennen droog 
Leghennen nat 
mest in 1.000 ton fosfaat in 
bruto-overschotte 
P-norm 
mest 
14 
34 
362 
21 
209 
9 
26 
Moederdieren slacht 3 
Vleeskuikens 
Vleeskalveren 
Kalkoenen 
Schapen en geiten 
Eenden 
Konijnen 
Pelsdieren 
Totaal 
17 
109 
0 
8 
0 
3 
1 
817 
fosfaat 
24 
78 
1.624 
117 
668 
186 
201 
87 
373 
134 
0 
20 
0 
33 
21 
3.567 
n 
1.000 kg 
A-norm 
mest 
17 
34 
373 
21 
212 
9 
26 
3 
17 
119 
0 
8 
0 
2 
1 
842 
fosfaat 
30 
69 
1.938 
118 
703 
182 
197 
73 
372 
177 
0 
18 
0 
11 
9 
3.897 
netto-overschotten 
P-norm 
mest 
0 
0 
132 
0 
0 
4 
11 
2 
14 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
165 
fosfaat 
0 
0 
591 
0 
0 
82 
84 
58 
297 
0 
0 
0 
0 
31 
16 
1.158 
A-norm 
mest 
0 
0 
179 
0 
0 
4 
11 
2 
13 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
212 
fosfaat 
0 
0 
932 
0 
0 
80 
83 
48 
296 
0 
0 
0 
0 
11 
7 
1.457 
55 
Gebied MaaskantlMeijerij 
Oppervlakte in hectare 
Gewas(groep) 
Snijmais 22.981 
Grasland 34.034 
C+F aard.+groente 3.393 
P.aard.+bieten 1.368 
W.tarwe 367 
Overige gewassen 3.014 
Totaal 65.157 
Mestproduktie in 1 .000 ton en mineralenprodu 
mestsoort produkt fosfaat 
melkvee 
vleesvee 
vleesvarkens 
opfokzeugen 
fokzeugen 
leghennen droog 
leghennen nat 
P-Norm 
2.711 
532 
1.172 
90 
1.011 
36 
116 
moederdieren slacht 15 
vleeskuikens 
vleeskalveren 
kalkoenen 
schapen en geiten 
eenden 
koni jnen 
pelsdieren 
totaal 
38 
166 
2 
66 
0 
7 
5 
4.680 
1.213 
5.252 
501 
3.229 
730 
892 
457 
846 
204 
47 
158 
0 
91 
139 
5.969 18.439 
fosfaat 
A-Norm 
4.833 
1.091 
6.096 
501 
3.346 
715 
873 
391 
846 
246 
38 
144 
0 
34 
64 
19.218 
iktie in 1.000 kg 
stikstof 
15.419 
3.805 
13.975 
946 
5.855 
1.206 
1.474 
843 
2.192 
502 
101 
690 
0 
164 
200 
47.371 
kali 
17.600 
2.874 
9.379 
682 
4.299 
655 
801 
397 
1.269 
530 
48 
848 
0 
78 
11 
39.470 
Plaatsingsruimte in hectare 
Gewas(groep) 
Snijmais 
Grasland 
C+F aard.+groente+bollen 
P.aard.+bieten 
W.tarwe 
Overige gewassen 
Totaal 
bruto-plaatsingsruimt< 
P-norm 
4.526 
12.251 
2.730 
757 
208 
1.708 
22.180 
A-norm 
4.513 
11.9590 
2.724 
746 
198 
1.677 
21.817 
3 netto-plaatsingsruimte 
P-norm 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A-norm 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
Gebied Maaskant/Meijerij (vervolg) 
Mestoverschotten; 
Mestsoort 
Melkvee 
Vleesvee 
Vleesvarkens 
Opfokzeugen 
Fokzeugen 
Leghennen droog 
Leghennen nat 
mest in 1.000 ton fosfaat in 
bruto-overschotten 
P-norm 
mest 
81 
142 
1.013 
83 
716 
36 
109 
Moederdieren slacht 15 
Vleeskuikens 
Vleeskalveren 
Kalkoenen 
Schapen en geiten 
Eenden 
Konijnen 
Pelsdieren 
Totaal 
37 
89 
2 
19 
0 
6 
5 
2.351 
fosfaat 
139 
323 
4.536 
459 
2.285 
721 
838 
437 
817 
110 
44 
46 
0 
82 
135 
10.972 
1.000 kg 
A-norm 
mest 
92 
136 
1.031 
83 
724 
36 
109 
14 
37 
97 
2 
18 
0 
5 
5 
2.391 
fosfaat 
165 
279 
5.364 
461 
2.396 
707 
820 
371 
818 
144 
35 
40 
0 
24 
59 
11.684 
netto-overschotten 
P-norm 
mest 
0 
0 
914 
0 
0 
36 
109 
14 
37 
0 
2 
0 
0 
6 
5 
1.123 
fosfaat 
0 
0 
4.093 
0 
0 
721 
838 
438 
817 
0 
44 
0 
0 
81 
135 
7.167 
A-norm 
mest 
0 
0 
980 
3 
0 
36 
109 
14 
38 
0 
2 
0 
0 
5 
5 
1.191 
fosfaat 
0 
0 
5.096 
16 
0 
706 
820 
371 
818 
0 
35 
0 
0 
25 
59 
7.947 
57 
Gebied Oostelijke Kempen 
Oppervlakte in hectare 
Gewas(groep) 
Snijmais 10.473 
Grasland 13.531 
C+F aard.+groente 4.306 
P.aard.+bieten 2.088 
W.tarwe 107 
Overige gewassen 3.617 
Totaal 34.122 
Mestproduktie in 
mestsoort 
melkvee 
vleesvee 
vleesvarkens 
opfokzeugen 
fokzeugen 
leghennen droog 
leghennen nat 
1.000 ton en mineralenprodu 
produkt fosfaat 
P-Norm 
1.271 
220 
559 
28 
398 
17 
55 
moederdieren slacht 11 
vleeskuikens 
vleeskalveren 
kalkoenen 
14 
27 
0 
schapen en geiten 18 
eenden 
koni jnen 
pelsdieren 
totaal 
0 
2 
1 
2.622 
2.194 
502 
2.506 
153 
1.272 
349 
427 
339 
312 
33 
3 
43 
0 
21 
31 
8.184 
fosfaat 
A-Norm 
2.266 
451 
2.908 
153 
1.318 
342 
418 
290 
312 
40 
3 
39 
0 
8 
14 
8.561 
ktie in 1.000 kg 
stikstof 
7.228 
1.574 
6.667 
289 
2.306 
577 
705 
624 
807 
81 
7 
189 
0 
38 
45 
21.138 
kali 
8.250 
1.189 
4.475 
208 
1.693 
313 
383 
294 
467 
86 
3 
232 
0 
18 
2 
17.614 
Plaatsingsruimte in hectare 
Gewas(groep) 
Snijmais 
Grasland 
C+F aard.+groente+bollen 
P.aard.+bieten 
W.tarwe 
Overige gewassen 
Totaal 
bruto-plaatsingsruimti 
P-norm 
1.913 
4.088 
1.854 
1.037 
41 
2.034 
10.967 
A-norm 
1.902 
3.925 
1.806 
993 
41 
1.948 
10.615 
a netto-plaatsingsrui 
P-norm 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
mte 
A-norm 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
Gebied Oostelijke Kempen (vervolg) 
Mestoverschotten; mest in 1.000 ton fosfaat in 
Mestsoort 
Melkvee 
Vleesvee 
Vleesvarkens 
Opfokzeugen 
Fokzeugen 
Leghennen droog 
Leghennen nat 
Moederdieren slacht 
Vleeskuikens 
Vleeskalveren 
Kalkoenen 
Schapen en geiten 
Eenden 
Koni jnen 
Pelsdieren 
Totaal 
bruto-overschotten 
P-norm 
mest 
23 
41 
428 
26 
241 
17 
50 
10 
13 
13 
0 
7 
0 
1 
1 
871 
fosfaat 
39 
94 
1.919 
142 
768 
344 
386 
314 
280 
16 
3 
16 
0 
17 
29 
4.368 
1.000 kg 
A-norm 
mest 
26 
38 
442 
26 
244 
17 
50 
10 
13 
14 
0 
7 
0 
1 
1 
888 
fosfaat 
46 
78 
2.298 
143 
808 
338 
377 
266 
281 
20 
3 
14 
0 
5 
12 
4.688 
netto-overschotten 
P-norm 
mest 
0 
0 
283 
0 
0 
17 
50 
10 
13 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
476 
fosfaat 
0 
0 
1.269 
0 
0 
344 
386 
314 
280 
0 
3 
0 
0 
17 
29 
2.642 
A-norm 
mest 
0 
0 
334 
0 
0 
17 
50 
10 
13 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
427 
fosfaat 
0 
0 
1.738 
0 
0 
338 
377 
266 
281 
0 
3 
0 
0 
5 
12 
3.020 
59 
Gebied Peel/Land van Cuijk 
Oppervlakte in hectare 
Gewas(groep) 
Snijmais 18.930 
Grasland 24.377 
C+F aard.+groente 3.681 
Paard.+bieten 3.048 
W.tarwe 447 
Overige gewassen 3.730 
Totaal 54.213 
Mestproduktie in 
mestsoort | 
melkvee 
vleesvee 
vleesvarkens 
opfokzeugen 
fokzeugen 
leghennen droog 
leghennen nat 
1.000 ton 
produkt 
2.250 
363 
1.462 
101 
1.136 
34 
108 
moederdieren slacht 30 
vleeskuikens 
vleeskalveren 
kalkoenen 
schapen en geiten 
eenden 
konijnen 
pelsdieren 
totaal 
52 
113 
5 
i 30 
0 
5 
17 
5.705 
en mineralenprodu 
fosfaat 
P-Norm 
3.883 
827 
6.551 
558 
3.628 
682 
833 
905 
1.152 
139 
118 
71 
0 
58 
462 
19.868 
fosfaat 
A-Norm 
4.011 
743 
7.603 
558 
3.759 
668 
816 
774 
1.152 
168 
96 
65 
0 
22 
211 
20.647 
ik t ie in 1.000 kg 
stikstof 
12.795 
2.592 
17.429 
1.054 
6.578 
1.127 
1.377 
1.668 
2.986 
343 
253 
312 
1 
104 
664 
49.283 
kali 
14.604 
1.958 
11.697 
759 
4.830 
612 
748 
786 
1.729 
363 
119 
384 
0 
50 
36 
38.675 
Plaatsingsruimte in hectare 
Gewas(groep) bruto-plaatsingsruimte netto-plaatsingsruimte 
P-norm A-norm P-norm 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A-norm 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Snijmais 
Grasland 
C+F aard.+groente+bollen 
P.aard.+bieten 
W.tarwe 
Overige gewassen 
Totaal 
3.082 
6.991 
2.133 
1.416 
172 
1.580 
3.060 
6.736 
2.107 
1.382 
170 
1.554 
15.374 15.009 
60 
Gebied Peel/Land van Cuijk (vervolg) 
Mestoverschotten; 
Mestsoort 
Melkvee 
Vleesvee 
Vleesvarkens 
Opfokzeugen 
Fokzeugen 
Leghennen droog 
Leghennen nat 
mest in 1.000 ton fosfaat in 
bruto-overschotten 
P-norm 
mest 
64 
92 
1.290 
95 
804 
34 
100 
Moederdieren slacht 29 
Vleeskuikens 
Vleeskalveren 
Kalkoenen 
Schapen en geiten 
Eenden 
Konijnen 
Pelsdieren 
Totaal 
50 
77 
4 
6 
0 
4 
16 
2.664 
fosfaat 
111 
210 
5.779 
527 
2.566 
677 
769 
865 
1.094 
94 
115 
14 
0 
47 
445 
13.313 
1.000 kg 
A-norm 
mest 
73 
86 
1.312 
95 
814 
34 
100 
29 
50 
81 
4 
6 
0 
3 
16 
2.702 
fosfaat 
130 
177 
6.821 
528 
2.691 
663 
753 
734 
1.095 
120 
93 
13 
0 
14 
195 
14.027 
netto-overschotten 
P-norm 
mest 
0 
0 
1.251 
86 
219 
34 
100 
29 
50 
0 
4 
0 
0 
4 
16 
1.792 
fosfaat 
0 
0 
5.602 
475 
701 
677 
769 
865 
1.094 
0 
115 
0 
0 
47 
445 
10.790 
A-norm 
mest 
0 
0 
1.281 
86 
268 
34 
100 
29 
50 
0 
4 
0 
0 
3 
16 
1.870 
fosfaat 
0 
0 
6.662 
475 
885 
663 
753 
734 
1.095 
0 
93 
0 
0 
14 
195 
11.569 
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